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El presente trabajo de investigación detalla el desarrollo de un Aplicativo web para la 
gestión académico de la institución educativa privada Nuestra Señora de Fátima donde 
cuenta con los niveles de inicial, primaria y secundaria que presentaba problemas ya que 
le tomaba mucho tiempo en la gestión académica. El objetivo de esta investigación fue 
determinar la influencia del aplicativo web para la gestión académica de la institución 
educativa privada Nuestra señora de Fátima.   
 
Por ello, se detalla previamente teorías relacionadas al tema de lo que es la gestión 
académica, así como la metodología que se usó para el desarrollo del aplicativo. Para el 
desarrollo del Sistema web, se empleó la metodología ICONIX, por ser la que más se 
acomodaba a las necesidades de la institución y etapas del proyecto. 
El tipo de investigación es aplicada-experimental, el diseño de la investigación es pre 
experimental y el enfoque es cuantitativo, donde se consideró como indicadores 
propuestos: Tiempo en generación de reportes, Nivel de rendimiento académico y Tasa 
de abandono. La población se determinó por el número de 17 trabajadores y 222 alumnos 
de primaria y secundaria. Se empleó la muestra, en la cual se realizó el estudio para el 
primer indicador a toda la población en cambio para los indicadores restante fue un total 
de 141 alumnos. La técnica de recolección de datos fue el fichaje y el instrumento fue la 
ficha de registro, los cuales fueron autorizados por expertos. 
La implementación del Aplicativo web permitió disminuir el tiempo de generación de 
reportes a 9 minuto, además se aumentó el crecimiento del nivel de rendimiento 
académico a un 99.65%, del mismo modo la tasa de disminuyo a un 0.23%. Así los 
resultados mencionados anteriormente, permitieron llegar a la conclusión que el 
Aplicativo web mejora la gestión académica de la institución educativa privada Nuestra 
señora de Fátima.   
 






    
ABSTRACT 
 
This research paper details the development of a web application for the academic 
management of the private educational institution Our Lady of Fatima where it has the 
initial, primary and secondary levels that presented problems since it took a long time in 
academic management. The objective of this research was to determine the influence of 
the web application for the academic management of the private educational institution 
Nuestra Señora de Fátima. 
 
Therefore, theories related to the topic of academic management, as well as the 
methodology used for the development of the application, are detailed previously. For the 
development of the Web System, the ICONIX methodology was used, as it was the one 
that best suited the needs of the institution and stages of the project. 
The type of research is applied-experimental, the design of the research is pre-
experimental and the approach is quantitative, where it was considered as proposed 
indicators: Time in report generation, Academic performance level and Dropout rate. The 
population was determined by the number of 17 workers and 222 primary and secondary 
students. The sample was used, in which the study was conducted for the first indicator 
to the entire population instead for the remaining indicators was a total of 141 students. 
The data collection technique was the signing and the instrument was the registration 
form, which were authorized by experts. 
The implementation of the web application allowed to reduce the time of generation of 
reports to 9 minutes, in addition the growth of the academic performance level was 
increased to 99.65%, in the same way the rate decreased to 0.23% .If the results mentioned 
above, They allowed us to conclude that the web application improves the academic 
management of the private educational institution Nuestra Señora de Fátima. 
 








































    
 1.1. Realidad problemática  
Las nuevas tecnologías, o las nuevas aplicaciones en la actualidad, se forman lugar poco 
a poco en las comunicaciones es por ello que todas las empresas o instituciones deben de 
actualizarse constantemente para no quedarse atrás y pasar a ser obsoletas (Linardi y 
Cortina, 2017, p.100).  
Como nos indica Linardi, el avance de la tecnología es un punto clave en las empresas, y 
si no se toma con seriedad total seriedad puede causar un desequilibrio en la empresa, 
llevándolas a la bancarrota. 
En el nivel internacional tenemos que la tasa de abandono escolar temprano se situó en 
2018 en el 17,9%, la cifra más baja contabilizada en España, según una nota emitida por 
el Ministerio de Educación con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA). Esa tasa mide a los jóvenes que abandonaron los estudios, de ellos un 7% ni 
siquiera completó la ESO. (2016) 
Por otro lado, tenemos los países con bajo rendimiento se encuentra Argentina que tiene 
27,4%, Brasil tiene con 26,5%, Colombia con 22,9% y Perú con 19,7%; El bajo 
rendimiento en los colegios tiene consecuencias a largo plazo tanto para los individuos 
como los países. Por otro lado, en el año 2017, se registró una tasa de deserción escolar 
del 6,3% en alumnos de secundaria de 13 a 19 años, según información del Ministerio de 
Educación. (Torres, 2019) 
Perú fue el país con el peor rendimiento académico entre los 65 que tomaron la prueba 
PISA de 2012, la última de la que se tienen resultados. (Pighi, 2016) 
La presente investigación aborda una de las problemáticas que se ha detectado en la I.E.P 
Nuestra Señora de Fátima, donde cuenta con los niveles de primaria y secundaria, el cual 
tiene dos locales, por ello es más difícil llevar una adecuada gestión académica, es por 
ellos que se plantea implementar una página web, en el cual permitirá administrar las 
notas, etc., logrando así un mejor control y optimizando el tiempo.  
La problemática de la institución educativa se encontró mediante la entrevista realizada 
al director de la institución (Anexo 2) el cual nos indicó que se toma mucho tiempo en 
realizar la gestión académica y que le vendría bien un aplicativo que reduzca este 
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problema, para que el personal administrativo lleve la gestión académica de manera 
eficiente y óptima. 
 El proceso de gestión académica esta detallado en el (Anexo 3) en el diagrama de Bizagi, 
el proceso se lleva acabo tiene varios subprocesos los cuales serían el de matrícula este 
está comprendido en gestionar los documentos del alumno, el saber si hay vacantes 
disponibles para el grado que se necesita o requiere dentro de esto también estaría la 
evaluación psicológica que se él hace a todo alumno nuevo ingresante a la institución; 
otro subproceso que se puede apreciar en el diagrama es el de realizar  la gestión de notas 
la cual la debe realizar cada profesor especializado en su área. 
En la presente investigación se tomó en cuenta evaluar el tiempo de generación de 
reportes, se procedió a realizar la recolección de datos, teniendo como población el 
personal administrativo que es el que se encarga de generar los reportes obteniendo como 
resultado la figura 1. 
 
 
En la Figura 1 se observa como el tiempo de generación de reportes es demasiado elevada, 
teniendo como tiempo promedio 176.66 minutos. Teniendo estos resultados en cuenta, se 
toma la decisión de optimizar este proceso. 
 

























    
Como en la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima se preocupa por sus alumnos 
el siguiente punto que se tomó para analizar es el de nivel de rendimiento académico, 




En la figura 2 se observa el nivel académico de la Institución Educativa Nuestra Señora 
de Fátima, el cual no es el mejor como se puede visualizar en el gráfico, con la 
implementación del aplicativo web se va a mejorar estos resultados obtenidos. 
Y por último se va evaluar es el de la tasa de abandono escolar, se tomó en cuenta evaluar 
este indicador por el motivo que es de suma importancia porque si un estudiante abandona 
sus estudios, esta persona se vuelve en un potencial peligro para la sociedad, se tuvo como 
muestra a 141 alumnos de la población 





























    
Figura 3: Tasa de Abandono Escolar 2018 
En la figura 3 se aprecia la tasa de abandono escolar de la Institución Educativa Nuestra 
Señora de Fátima, se ha tenido en cuenta los bimestres del primero al tercero del año 
2018, en el cual, si bien el abandono escolar no es grave, pero si no se toma medida puede 
ir en incremento.  
El presente trabajo busca que la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima, en el 
proceso de gestión académica se pueda realizar óptimamente mediante un aplicativo web 
que implementaremos, el cual tendrá la facilidad de que la información no esté dispersa, 
sino que se concentre todo en el sistema, y este disponible en el momento que se necesite. 
La aplicación web no solo ayudará a tener un mejor control, si no que ayudará a tener un 
mejor registro de la información.  
1.2. Trabajos previos  
En esta investigación se ha localizado determinadas diferentes investigaciones sobre el 
tema a desarrollar, las cuales se va a proseguir a mostrar:  
1.2.1. A nivel internacional:  
En el año de 2017 el autor Arce Caguana José Luis, en su investigación titulada: 
“Desarrollo de un sistema web de gestión de documentos y portafolio virtual para 
la institución educativa básica ‘María de Nazareth’ de la ciudad de Guayaquil”, 
(investigación para conseguir título profesional en sistemas de información), 
dic-18 dic-18 dic-18
1 bimestre 2 bimestre 3 bimestre






























    
desarrollada en la Universidad de Guayaquil, Ecuador, el autor presenta como 
problemática principal, los trámites documentales de la institución no están bien 
agilizados. El objetivo de esta investigación es implementar una aplicación web 
que gestione virtualmente los portafolios para el colegio así mejorar y acelerar la 
presente gestión de documentos, también brindar integridad, seguridad y 
confianza a la información. (Para lo cual se ha elegido la metodología XP). En 
conclusión, el uso de un aplicativo web incrementará la satisfacción en los 
usuarios gracias a los datos obtenidos, el tiempo de la tramitación de los papeles 
se reduzca, ya que la información va a estar centralizada, Además permitirá 
reducir el uso del papel, mermando así el número de impresiones. 
- De este antecedente se abarca como referencia los objetivos ya que estos 
indican que se debe implementar un sistema web para los trámites 
documentales de la institución.  
En el año de 2017 la autora Jaramillo Valarezo Tatiana Maribel, en su 
investigación titulada: “Aplicación web para la gestión académica del colegio 
República de Croacia en la ciudad de Quito”, (investigación para conseguir título 
profesional en sistemas de información), desarrollada en la Universidad Regional 
Autónoma de los Andes-UNIANDES, Ecuador, el autor presenta como 
problemática principal que el colegio no cuenta con un sistema, ocasionando 
conflictos a los docentes al momento de entregar las calificaciones, demorando 
así las entregas de resultados. El objetivo de esta investigación es construir una 
aplicación web para el mejoramiento de la gestión administración del colegio 
República de Croacia en la ciudad de Quito. En esta investigación se empleó la 
metodología RUP. La población está conformada por los estudiantes, docentes y 
la secretaria del colegio al no ser un número grande de personas no existe la 
necesidad de extraer una muestra mediante la fórmula correspondiente. En 
conclusión, la aplicación web va satisfacer las necesidades de los docentes, 
consiguiendo así eliminar las dificultades encontradas en la institución. 
- De este antecedente se abarca como referencia los objetivos ya que estos 
indican que se debe implementar un aplicativo web para la gestión 
académica del colegio república de Croacia en la ciudad de Quito.  
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En el año de 2016 los autores Juan José Medina Sarmiento y David Steven Araque 
Agudelo, en su investigación titulada: “Sistema web para el proceso de la gestión 
académica de los estudiantes del colegio Bosanova I.E.P.”, (investigación para 
conseguir el título profesional de tecnología en sistematización de datos), 
desarrollada en la Universidad Distrital Francisco José calda, el autor presenta 
como problemática principal, que actualmente el sistema de notas del colegio se 
lleva bajo registros en físico, esto genera problemas secundarios como son: La 
utilización de demasiada papelería, la reducción de espacio en el colegio a causa 
de la información registrada en físico, desgaste del profesor, etc. El principal 
objetivo de este trabajo es desarrollar un aplicativo web que nos permita gestionar 
las notas de los estudiantes del colegio. (Para lo cual se ha elegido la metodología 
RUP), la muestra de este trabajo es el personal alumnos, docente y administrativo 
de la academia. En conclusión, el sistema facilitara a los padres de familia, 
observar las notas de los alumnos del colegio; además de la organización del 
proceso de evaluación puesto que en un principio el proceso se realizaba de forma 
manual, ofreciendo a la entidad educativa un mejor acceso de manera organizada 
y sistematizada a la información.  
- De este antecedente se abarca como referencia los objetivos ya que estos 
indican que se debe sistema web para el proceso de la gestión académica 
de los estudiantes del colegio Bosanova I.E.P.  
En el año de 2015 el autor Hemerson Patricio Martínez Ramírez, en su 
investigación titulada: “Aplicación web para la gestión académica de la unidad 
educativa ciudad de Ibarra”, (trabajo para conseguir el título Profesional en 
sistemas de información), elaborada en la Universidad Regional Autónoma de los 
Andes UNIANDES, Ecuador, el autor presenta como problemática principal es 
que actualmente la institución no cuenta con un sistema que automatice los 
procesos de gestión académica, además no cuenta con todas las seguridad 
adecuadas. La finalidad de este trabajo es implementar una aplicación web de 
gestión académica en el colegio. La población de este trabajo está comprendida 
por los docentes y la administración de la unidad educativa “Ciudad de Ibarra” y 
la muestra de esta investigación son las 75 personas que corresponden a los 
docentes y el administrativo a quienes le compete la responsabilidad de la gestión 
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académica. En conclusión, al implementar la aplicación web los más beneficiados 
son los estudiantes, padres de familia y docentes quienes tendrán a disposición las 
notas de todas las asignaturas de cada parcial. 
- De este antecedente se abarca como referencia los objetivos ya que estos 
indican que se debe implementar aplicación web para la gestión 
académica de la unidad educativa ciudad de Ibarra.  
 
En el año de 2015 los autores Avelar Roberto, Guerrero Eric y Reyes de Márquez, 
Carmen, en su investigación titulada: “Sistema informático con interfaz web para 
el registro académico, recurso humano, control bibliotecario y bono escolar, del 
centro escolar cantón el espino abajo de Zacatecoluca, departamento de la Paz”, 
(investigación para conseguir el título profesional en sistemas de información), 
desarrollada en la “Universidad del Salvador”, San Vicente, El Salvador. El autor 
presenta como problemática principal, que todos los procesos se realizan de 
manera dócil lo cual genera recursos múltiples como: material, tiempo y no hay 
un almacenamiento adecuado de la información. El principal motivo de esta 
investigación es desarrollar un sistema para el registro académico, recursos 
humanos, control bibliotecario, etc. En conclusión, la plataforma web ayudará a 
emitir información valiosa de la institución las modalidades, docentes, horarios de 
las asignaturas y otros tipos de información, y tendrá a la institución con la última 
tecnología.  
- De este antecedente se abarca como referencia los objetivos ya que estos 
indican que se debe implementar sistema informático con interfaz web 
para el registro académico, recurso humano, control bibliotecario y bono 
escolar. 
1.2.2. A nivel nacional:  
En el año de 2018 el autora Kelly Geraldine Chilingano Chávez, en su 
investigación titulada: “Implementación de un Sistema Web para la Gestión del 
Proceso Académico en la Institución Educativa Ricardo Palma”, (investigación 
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para conseguir el título Profesional de ingeniería de sistemas), desarrollada en la 
Universidad Cesar Vallejo, Perú, la autora presenta como problemática principal, 
cuál será el efecto de desarrollar un aplicativo web para el colegio, el principal 
motivo de este trabajo es definir el resultado de la ejecución de una aplicación 
web. Es una investigación de tipo aplicada con una población formada por la 
cantidad de alumnos de grado de 5to. Grado de secundarias, siendo así 80 registros 
académicos, de las cuales solo participara 40 registros de la sección A y los otros 
40 de la sección B, por lo que cada sección consta de 40 alumnos. En conclusión, 
el sistema, si tiene un resultado significativo en la gestión del colegio Ricardo 
Palma 
- De este antecedente se abarca como referencia los objetivos ya que estos 
indican que se debe implementar un sistema web para la gestión del 
proceso académico en la institución educativa Ricardo palma. 
En el año de 2018 la autora Balvis Sánchez, Yadira Ibeth, en su investigación 
titulada: “Aplicación web para la gestión académica del instituto de educación 
superior pedagógico público Chimbote”, (trabajo para conseguir título profesional 
en sistemas de información), desarrollada en la Universidad Cesar Vallejo, Perú, 
la autora presenta como problemática principal es establecer cómo interviene un 
aplicativo web en la gestión académica del instituto. El motivo principal de este 
trabajo es optimizar la gestión académica del instituto mediante una Aplicación 
Web. Para lo cual se ha elegido la metodología OOHDM. La población está 
conformada de 12 matrículas, 50 registros de notas y 20 usuarios y la muestra está 
conformada de 12 matrículas, 27 registros de notas y 20 usuarios. La conclusión 
es que el desarrollo de un aplicativo web optimizo el nivel de satisfacción de los 
clientes del Área de Investigación Académica del IESPP, Chimbote, respecto al 
tiempo de búsqueda de matrícula, registro de notas, además de optimizar los 
procesos de la gestión académica. 
- De este antecedente se abarca como referencia los objetivos ya que estos 
indican que se debe implementar aplicación web para la gestión 




    
 En octubre del 2017 el autor José Arturo Ramírez Sotomayor, en su investigación 
titulada: “Implementación de un sistema web para mejorar el proceso de gestión 
académica en las escuelas de la P.N.P.”, (investigación para conseguir título 
profesional en sistemas de información), desarrollada en la “Universidad Peruana 
de las Américas”, Perú. El autor afirma que la problemática principal es definir 
cómo ayuda la creación de un aplicativo web que mejorara el desarrollo de la 
administración académica en las instituciones instrucción de la policía nacional 
del Perú. El motivo principal de este trabajo es desarrolla una plataforma web que 
optimice el desarrollo de la administración académica en las instituciones 
instrucción de la policía nacional del Perú. Este trabajo es cuantitativo y el diseño 
no experimental, con un método hipotético deductivo, mientras que la apreciación 
del sistema se utilizó como técnica, la encuestas, (Para lo cual se ha elegido la 
metodología Rational Unified Process). En esta investigación tiene escogida como 
población por un total de 10,028 trabajadores y la muestra estuvo conformada por 
370 docentes. En conclusión, el aplicativo web que se implementó mejorara en 
gran parte la administración académica en las instituciones instrucción de la 
policía nacional del Perú 
- De este antecedente se abarca como referencia los objetivos ya que estos 
indican que se debe implementar un sistema web para mejorar el proceso 
de gestión académica en las escuelas de la PNP. 
En el año de 2017 el autor Conde Jaules, Néstor, en su investigación titulada: 
“Aplicación web para la gestión académica del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Churcampa, Región Huancavelica, 2016”, (investigación 
para conseguir título profesional en sistemas de información), desarrollada en la 
“Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga”, Perú, El autor presenta 
como problemática principal, Cómo hacer que la administración académica del 
“Institución Superior Tecnológico Público Churcampa” funcione de forma 
óptima. El principal objetivo es generar un aplicativo para la administración 
académica del Instituto. (Para lo cual se ha elegido la metodología XP), utilizando 
como lenguaje principal JAVA, base de datos, etc., con la intención de minimizar 
la gestión académica y el objetivo de disminuir los tiempos de las actividades. La 
población está conformada por un total de 16 docentes y la muestra estuvo 
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conformada por un total de 10 docentes. En conclusión, se automatizó el registro 
de las evaluaciones, se automatizó la administración de semestres académicos, se 
automatizó la administración de las unidades didácticas y por último se 
automatizó la administración de las unidades didácticas.  
- De este antecedente se abarca como referencia los objetivos ya que estos 
indican que se debe implementar un aplicativo web para la gestión 
académica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público. 
En el año 2017 los autores Huamán y Brighit en su investigación titulada: 
“Sistema de Información Gerencial vía Web para mejorar la Gestión Académica 
de la Institución Educativa ‘Carlos Manuel Cox Rosse’ a Nivel Secundario del 
distrito de La Esperanza”, (trabajo para conseguir el título Profesional de 
ingeniería de sistemas), desarrollada en la “Universidad Cesar Vallejo”, Perú. Los 
autores presentan como problemática principal, que actualmente no tiene ingresos 
que ayuden a la obtención de un sistema y que a su vez cumpla los requerimientos 
de la empresa para el área de administración académica. El principal objetivo de 
esta investigación es optimizar el proceso de administración académica con un 
aplicativo web, (Para lo cual se ha elegido la metodología Rational Unified 
Process). En esta investigación la población está conformada por los estudiantes, 
docentes, progenitores y personal escolar. En conclusión, esta herramienta de 
gestión nos va dar un afecto positivo en la gestión académica de la institución. 
- De este antecedente se abarca como referencia los objetivos ya que estos 
indican que se debe implementar sistema para mejorar la gestión 
académica de la institución educativa “Carlos Manuel Cox”. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 1.3.1. Aplicación web 
Es un programa creado para proporcionar a los clientes o usuarios la elaboración 
de un determinado tipo de trabajo. (Molina, Joaquín, pag.220). 
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Como nos indica el autor Molina un aplicativo es un programa creado para como 
herramienta para el usuario, este aplicativo debe permitir al usuario realizar 
diferentes funciones o tareas. 
Una aplicación web es un sistema cliente servidor, atreves del navegador y el 
protocolo, se comunican además están para estar normalizados para mostrar 
información y no es estudiado por el mismo programador (Lujan, Mora 2002, pág. 
48). 
Como nos dice Mora una aplicación es un sistema cliente servidor que mediante 
protocolos se comunican las cuales sirven para mostrar información o 
administrarla en tiempo real. 
Las aplicaciones web son las herramientas informáticas que se operan 
naturalmente con una conexión a internet, que permiten comunicación con el 
usuario y la información esto permite que acceda a diferentes datos 
interactivamente. (Villoria, 2009, pág. 15) 
Según Villoria una aplicación web son aquellos sistemas que los usuarios pueden 
utilizar mediante un servidor web a través de intranet o internet mediante 
diferentes navegadores. 
Según Ramos (2014) Actualmente todos que usamos un ordenador somos usuarios 
de aplicaciones web. Casi siempre que necesitamos encontrar algo de información 
ingresamos a internet entramos a una aplicación; en conclusión, es aquella a la 
que entramos a través de un navegador utilizando Internet. (pág. 9).  
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En la figura 4 podemos ver la interacción del aplicativo web desde la interfaz 
de usuario, con los servidores web. 
Las características que tienen en común todas las aplicaciones web es el 
hecho de centralizar el software para facilitar las tareas de mantenimiento y 
actualización de grandes sistemas (Berzal, Cortijo y Cubero, 2005, pag.15) 
Lo que nos presenta los autores es lo siguiente, que la característica que 
predomina en los aplicativos es que las aplicaciones no necesitan estar 
instaladas en cada máquina del usuario si no que es todo vía web, y que esto 
facilita el trabajo de realizar mantenimiento o agregar funciones nuevas. 
 
 
































    
 El Cliente 
El cliente web es un usuario que mediante un software realiza peticiones a 
una computadora central a través de protocolos http (Lujan, Mora 2002, 
pág. 48). 
 Lujan nos dice que el cliente vendría a ser el trabajador que interactúa con 
el aplicativo web, este trabajador puede realizar varias operaciones o tareas 
en el aplicativo web, este mandara sus solicitudes a un servidor http y le 
responderá con lo que ha solicitado. 
Lenguajes de Programación para implementar una Aplicación 
Web 
Se define como el conjunto de normas que se relaciona a cada software, un 
procesamiento de datos que será usado por una computadora (Ureña, Carlos, 
2010, pág. 4). 
Lo que nos indica Ureña que el lenguaje de programación es una agrupación 
de reglas lógicas que nos permite desarrollar un programa en cual la 
computadora podrá interpretar y realizar diferentes tareas. 
Podremos encontrar algunos ejemplos como: 
 HyperText Markup Language (HTML) 
Con HTML no se pueden crear estructuras de control, tampoco definir 
funciones de distintos documentos, asimismo llamar variables, menos aún 
hacerse cálculos matemáticos. HTML de algún modo pueden ser 
interactivos son manuales a través los cuales se pide información al cliente 
(Cobo y Gomes, 2005, pág. 8). 
Es decir que el lenguaje HTML es un lenguaje lógico que lo interpreta las 
computadoras, el cual se maneja en un servidor web, que está almacenado 
en la nube. Es el lenguaje que se usa para la implementación y desarrollo 
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de una página web, este lenguaje es interactivo y no permite la 
manipulación de variables. 
It is a type of programming language that was seen to show various web 
browsers, that is, it is a logical language interpreted by computers, and it 
became very significant. HTML is very popular for the creation of 
applications, XML was also created for the same as other languages 
(Jazayeri Mehdi, 2007, pág. 3).  
El autor anterior nos indica que HTML es el lenguaje más popular 
para la creación de aplicaciones, es un lenguaje el cual permite ser 
interpretado en diferentes navegadores.  
 Cascading Style Sheets (CSS) 
Es un lenguaje de diferentes estilos elaborado para vigilar la vista o la 
apariencia de los documentos con HTML.CSS 
es indispensable para elaborar páginas web (Pérez, Javier, 2008, pág. 5). 
El lenguaje CSS se encarga del estilo de las páginas web, es un lenguaje 
el cual no sirve para darle una impresión gráfica, en otras palabras, para 
realizar todo lo que se llama el diseño de la página web. 
CSS was designed to change the style of web pages. With this type of 
language, you can change the shape of the web page, the color of the text 
and the edges, the size of the tables, it has to do with the design of web 
documents (Tutorialspoint, 2017, pág. 10). 
CSS es un lenguaje netamente elaborado para dar diseño, con el css se 
puede cambiar colores, tipos de letras, márgenes, entre otras cosas más. 
 JavaScript 
Es un lenguaje desarrollado en signos añadidos concisamente en el 
código y es otorgado al usuario para lo interprete al cargar el sitio web 
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con este lenguaje no pueden crearse softwares autónomos (Cobo y 
Gomes, 2005, pág. 18). 
Los que nos explica Cobos y Gomes nos dice que el lenguaje java script 
es el que interpretado y utilizado en HTML les da la movilidad a las 
páginas web y funcionalidades. 
JavaScript is: An active computer language. It is light, usually used as 
part of web pages, whose implementations allow consumer-side scripts 
to interact with the user and generate dynamic pages, developed with 
object-oriented capabilities (Tutorialspoint, 2005, pág. 11). 
Lo que nos dice es que JavaScript es un lenguaje de programación ligero 
que permite hacer funciones y que interactúan con el usuario en las 
páginas web. 
 Hypertext Preprocessor (PHP) 
PHP es un tipo de lenguaje de código abierto, se representa por su 
fuerza, diversidad y resistencia para la hora de crear páginas web. Todo 
esto va añadido dentro del documento HTML (Cobo y Gomes, 2005, 
pág. 23). 
Los que nos explican es que el lenguaje PHP es un lenguaje abierto el 
cual se utiliza para desarrollar páginas web, esto es debido a su 
versatilidad y su gran potencial que nos ofrece a la hora de desarrollar 
páginas web. 
A programming language that allows web developers to produce 
dynamic content that interacts with the system's databases. PHP is 




    
Tutorialspoint nos explica que el lenguaje de PHP se utiliza para los 
desarrolladores realizar contenido dinámico que interactúa con las 
bases de datos, el lenguaje PHP se utiliza mayormente para desarrollar 
aplicaciones web. 
 Java 
Para el departamento de Ciencia de la computación es un tipo de 
lenguaje que sirve para lograr que funcione en varios dispositivos. Es 
muy idéntica a la gran medida de c y c++. Funciona muy bien en 
cualquier máquina, se caracteriza por su realización remota, lenguaje 
simple, orientado a objetos, alto rendimiento, etc. (2012, pág. 3). 
 El lenguaje java es el más utilizado, su sintaxis es parecida a los de otros 
lenguajes, es utilizado para desarrollo de aplicaciones, aplicaciones web 
y otro tipo de sistemas. 
Java is designed to meet the challenges of developing web applications 
in the context of distributed heterogeneous environments across the 
network. Among these challenges, the most significant is the secure 
repair of the applications that consume the resource system, it can work 
on any hardware and software platform, and can be expanded 
dynamically (Gosling y Mcgilton, 1995, pág. 11). 
Lo que manifiesta Gosling y Mcgilton es que el lenguaje java ha sido 
diseñado para enfrentar los desafíos que se les presente y sobre todo el 
de realizar entregas seguras de información. 
 El Servidor 
Se encuentra en constantes peticiones de enlace a través de un software 
mediante un conjunto de reglas http de usuarios. Los sistemas Unix se le 
denomina como dominio y para los sistemas Windows viene ser un servicio 
(Lujan, Mora, 2002, pág. 49). 
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Mora nos dice que el servidor es un software que se encarga de esperar las 
diversas solicitudes que se conectan a través de los protocolos http para los 
usuarios que la utilicen, dependiendo el sistema operativo como Windows o 
Linux cambia su denominación en Linux se le conoce como un dominio y en 
el servidor web. 
Para el desarrollo del Aplicativo Web de Gestión Académico se utilizó los 
lenguajes de programación siguientes: JavaScript, php, HTML, css.  
1.3.2. Gestión Académica 
Es un conjunto de actividades para lograr un objetivo determinado por una 
organización (Aurelio, Marcos, 2014, pág. 20).  
Aurelio nos dice que la gestión son el conjunto de acciones para conseguir 
un objetivo. Para llevar a cabo una gestión adecuada se ha de tener en claro 
los objetivos a lograr y el cómo se va a realizar los mismo. 
Se refiere al desarrollo dirigido a progresar los planes educacionales y los 
cambios formativos, con el término de replicar las obligaciones educativas 
nacionales. También involucra la prospección, la organización estratégica 
académica, la proyección y apreciación del aprendizaje (UNED, 2005, p. 1). 
La definición que nos indica UNED es que la gestión académica implica la 
planificación estratégica académica, en otras palabras, nos dice que la 
gestión académica implica el planificar las metodologías a aplicar en la 
enseñanza de los alumnos del colegio o institución educativa para así tener 
una gestión académica adecuada con estándares de calidad. 
Fases de la Gestión Académica 
 Gestión del Profesores 
Tratamiento de nuevos profesores y bajas de profesores (AMO, MARTÍNEZ 
y SEGOVIANA, 2005). 
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La gestión de profesores es básicamente la gestión de nuevos profesores que 
tiene la institución y el poder de dar de bajas los profesores que ya no están 
en la institución. 
 
 Gestión de Alumnado 
Tratamiento de nuevos alumnados y bajas de alumnado (AMO, MARTÍNEZ 
y SEGOVIANA, 2005). 
La gestión académica es exactamente igual que la del profesor, pero con los 
alumnos. 
 
 Gestión de Asignaturas 
Relación de alumnos por asignatura y de profesor por asignatura. 
Calificación de alumnos por asignatura (AMO, MARTÍNEZ y 
SEGOVIANA, 2005). 
La gestión de asignatura se basa en mostrar los alumnos por curso, los 
profesores que cursos imparten y mostrar las notas de los alumnos por curso. 
 
 Calidad 
 Calidad se detalla como proyectar, elaborar y conservar un resultado 
de estofa que sea el más asequible, beneficioso y agradable para el 
cliente (Ishikawa, 1986, pág. 13). 
La calidad es el que un producto esté en su mejor estado posible, y 
que satisfaga al consumidor. 
La calidad es la perfección de su producto, lo que incluye su 
llamativo, su falta de deficiencias, su fiabilidad y perdurabilidad 
(Bateman y Snell, 2000). 
La calidad es tener un producto es su mejor forma, que sea lo que el 
consumidor espera de él, sin fallos ni imperfecciones. 
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 Tiempo en la generación de Reportes o Consolidados Académicos 
La generación de reportes como es el conjunto de opciones para hacer 
tablas y cuadros de sinopsis, las cuales se puedan mostrar de modo 
representativa los números disponibles en retentiva se halla en 
estadísticas-resúmenes, pruebas – tablas (Mayorga, Wilson y Escalante, 
Rafael, 2009, pág. 33). 
La generación de reportes es la manera de representar información 
importante en cuadros, tablas, se pueden mostrar de diferentes maneras, 
pero su objetivo principal es el mismo, mostrar la información obtenida.   





                                      TA: tiempo de promedio de generar reportes 
                                                                           N: número de reportes 
 Nivel de Rendimiento Académico 
Un procedimiento de interacciones entre elementos familiares, 
vinculación entre maestro y alumno, compañeros-alumno, sistema de 
educación, considerados cada uno de ellos no solo como sumandos, sino 
como datos o variables que se influyen mutuamente dos a dos y en su 
momento entre tres (Walberg, 1974). 
El rendimiento académico mide el desempeño del alumno es sus 
diferentes actividades curriculares, este desempeño se mide de forma 






    




𝐴𝑃𝑅𝑂𝐵𝐴𝐷𝐴 + 𝑁𝑂 𝐴𝑃𝑅𝑂𝐵𝐴𝐷𝐴𝑆
∗ 100 
 
 Deserción estudiantil 
 Deserción 
Es el abandono anticipado de los estudios antes de alcanzar un objetivo 
académico, sin considerar alguna eventualidad de que el alumno se 
regrese. (Himmel, 2002, pag.94). 
La deserción es el abandono de una actividad antes de que esta llegue a 
su culminación. 
 Deserción estudiantil  
  La deserción estudiantil, entendida no sólo como el abandono 
definitivo de las aulas, sino como el abandono 
del aprendizaje académico, independientemente de las situaciones y 
modalidades de presenciales, es decisión propia del estudiante y no 
obedece a un retiro académico obligado o retirada por asuntos 
disciplinares (Paramo y Correa, 1999, pág. 66). 
La cita anterior nos explica que el abandono estudiantil no se trata del 
abandono del colegio, si no es el abandono de los estudios académicos, 
y estos no son por separación de la institución por asuntos disciplinarios 





    
 Tasa de abandono escolar  
Para la Subsecretaría de Educación Media Superior (2014, pág. 7) nos 
dice que: El primordial inconveniente que afronta la enseñanza en este 
momento es el abandono escolar de varios alumnos que se matriculan. 
Para eso nuestros desplantes para fortalecer la eficacia de la educación 
llegan a un segmento de los adolescentes en período de seguir sus 
estudios académicos. Es indiscutible que un inicio significativo del 
problema está vinculada a aspectos económicos, recientes estudios 
confirman las causas de gran conmoción conectadas con características 
escolares, los cuales asumimos suficiencia de insistir. 
Lo que nos explican aquí es que el mayor problema de la educación es 
el abandono de la misma y esta es una realidad que se vive actualmente 
en múltiples casos en todo el Perú que los niños refieren ir a trabajar que 
ponerse a estudiar. 





𝑇𝐴𝐵 = Tasa de abandono escolar 
𝐸𝑠𝑡 𝐴𝑏𝑔 = Número de estudiantes que abandonan el grado o curso. 
𝐸𝑠𝑡 𝑀𝑔 = Total de estudiantes matriculados en el grado o curso. 
 
 
Metodología para el desarrollo del Aplicativo. 
 Metodología ICONIX 
ICONIX se detalla como la elaboración de un aplicativo sencillo y se 
encuentra en término medio con la metodología RUP, la facilidad del 
XP, sin apartar algunos desarrollos de XP.es un desarrollo resumido en 
igualación con otras metodologías más habituales, que agrupan 
diversos métodos que se orientan a los objetos con los estilos de 
comprender toda la fase de un proyecto. Además, ofrece el soporte de 
UML (San Martin Oliva, Carla, 2005, pág. 4). 
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a) Particularidades de ICONIX son: 
• Incremental: insistencias que se presenta en la creación del diseño de 
un dominio de la filiación de los CU. 
• Trazabilidad: Cada camino hace referencia a un requerimiento. Se 
define como la suficiencia de continuar una relación entre diferentes 
ingenios. 
• Planteamiento del UML: brinda usos diagramas de CU, y los diferentes 
diagramas de colaboración y secuencias. San Martin Oliva, Carla (2005, 
pág. 5) 
b) Fases de ICONIX 
 
○ Análisis de Requisitos 
 
● Diagrama de clase 
●  Prototipo Dinámico 
● Modelo de UML (Casos de uso) 
 
○ Análisis y Diseño Preliminar 
 
● Explicación de UML (Casos de uso) 




● Diagrama de Secuencia 
● Modelo lógico 




● Diagrama de componentes 
● Generar el Código  
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En la figura 5 se ve el desarrollo de las fases de la metodología ICONIX 
desde los componentes y los entregables de cada fase. 
Tabla 1: Validación de Metodologías  
Validación de Metodologías 
Expertos RUP XP ICONIX 
Mg. Bernardo Patricio 
Avila Lopez 
21 24 40 
Ing.Manuel Asto Chunga 21 24 40 
Mg. Luis Arcangel Valdivia 
Chavez 
21 24 40 
TOTAL 63 72 120 
Fuente: Elaboración Propia. 
Según la tabla N°1 Validación de metodologías, se describe que la metodología 
con mayor puntaje es la de ICONIX por ende es la que se va a utilizar. 
































    
1.4. Formulación del problema 
 1.4.1. Problema general 
● ¿De qué manera influye un aplicativo web en la gestión académica de la 
I.E.P. Nuestra Señora de Fátima, Callao 2019? 
 1.4.2. Problema Específico 
● ¿De qué manera influye un aplicativo web en el tiempo en la generación 
de reportes en el proceso de la gestión académico de la I.E.P. nuestra señora 
de Fátima, Callao 2019? 
● ¿De qué manera influye un aplicativo web en la obtención del nivel de 
rendimiento académico en el proceso de la gestión académica de la I.E.P. 
Nuestra Señora de Fátima, Callao 2019? 
● ¿De qué manera influye un aplicativo web en la obtención de la tasa de 
abandono escolar en la gestión académica de la I.E.P. nuestra señora de 
Fátima, Callao 2019? 
1.5. Justificación del estudio 
La Justificación muestra la razón de la investigación explicando sus 
conocimientos. Por medio de esa misma muestra demostramos que estudio es más 
sustancial. (Sampieri, 2018, pág. 45) 
La justificación es la razón por la cual se está realizando la investigación, por 
medio de esto demostramos que el estudio tiene una razón de ser. 
1.5.1. Justificación teórica 
Crear cavilación y discusión académico referente a la enseñanza actual, enfrentar 
una hipótesis, comparar los diversos resultados actuales (Bernal, 2010, p. 106). 
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La presente investigación busca dar un aporte académico ya que los resultados 
puedan ser utilizados para mejorar el proceso de gestión académica de cualquier 
institución académica.  
1.5.2. Justificación metodológica 
Se habla de justificación metodológica en base a la investigación que se desarrolla 
y se efectúa y sugiere una nueva técnica o habilidad para crear el desarrollo 
confiable y verdadero (Bernal, 2010, p. 107). 
Se aplica la metodología ICONIX, porque es de fácil uso para el desarrollo de 
software, además ofrece un uso dinámico del lenguaje UML, en simples palabras 
fácil de modelar. 
1.5.3. Justificación práctica 
Hace referencia al apoyo de solucionar una dificultad o trata de proponer las 
tácticas que al implementarse ayudarían a la mejora de esta (Bernal, 2010, p. 105). 
La investigación se desarrolló un aplicativo web en cual ofrecerá múltiples 
funciones a la institución académica solucionándole problemas y optimizando 
procesos, aparte de ofrecer un seguimiento a los estudiantes en sus calificaciones 
o asistencias.  
1.5.4. Justificación Social 
La justificación social de este trabajo es que como podemos ver estamos tratando 
el tema de taza de deserción de alumnos lo cual va ayudar a la comunidad al 





    
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
El aplicativo web mejora al proceso de la gestión académica de la I.E.P nuestra 
señora de Fátima, Callao, 2019 
1.6.2. Hipótesis Específicos 
 El uso del aplicativo web mejora positivamente en el tiempo en la generación 
de reportes en el proceso de gestión académica de la I.E.P. Nuestra Señora de 
Fátima, Callao, 2019. 
 El uso del aplicativo web mejora positivamente en la obtención del nivel de 
rendimiento académico en el proceso de la gestión académica de la I.E.P 
Nuestra Señora de Fátima, Callao, 2019. 
 El uso del aplicativo web mejora positivamente en la obtención de la tasa de 
abandono escolar en la gestión académico de la I.E.P. Nuestra Señora de 
Fátima, Callao, 2019. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
 Determinar la influencia del aplicativo web para la mejora del proceso de la 
gestión académica de la I.E.P nuestra señora de Fátima, Callao, 2019. 
1.7.2. Objetivo Específicos 
 Determinar la influencia de un aplicativo web el Tiempo en la generación de 
Reportes en el proceso de la gestión académico de la I.E.P. Nuestra Señora de 
Fátima, Callao, 2019 
 Determinar la influencia de un aplicativo web en la obtención del nivel de 
rendimiento académico en el proceso de la gestión académica de la I.E.P. 
Nuestra Señora de Fátima, Callao, 2019 
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 Determinar la influencia de un aplicativo web en la obtención de la tasa de 









































    
2.1. Tipo y diseño de Investigación   
La investigación se situó en un diseño de estudio pre-experimental, ya que se intenta 
determinar el proceso de la gestión académica de la I.E.P. Nuestra Señora de Fátima. 
Se define como la denominación lo muestra, es un tipo de estudio o prueba que se ejecuta 
después del experimento auténtico. Su primordial acotación es el limitado observación 
sobre el proceso, por lo que su valor científico es terriblemente debatible y discutible 
(Fidias, 2012, p. 35), 
Un modelo esencial pre experimental es el diseño pretest-postest:  
 
En la figura 6 podemos observar el diseño pre experimental con sus pruebas, el 
cual se contrasta el pre test con el post test para obtener un resultado. 
 Tipo de investigación 
La investigación está basada en un modelo cuantitativo, comprobaremos los datos de 
forma numérica, demostrando que es un proyecto factible y orientado hacia una 
investigación aplicada ya según Aguirre, Carrasco y Garay, Recibe como denominación 
investigación práctica, se determina por buscar utilizar conocimientos adquiridos, 
después de poner en funcionamiento y ordenar la práctica basada en investigación, da 
como conclusión una forma precisa, estructurada y sistemática de conocer la verdad 
(2017, p. 254). 
El presente trabajo de investigación se enfoca a la innovación y optimización de los 
recursos de la empresa mediante el desarrollo e implementación de una aplicación Web. 























    
Nivel de la investigación: 
En este caso usamos la investigación experimental ya que consiste en la alteración de 
las variables con el propósito de describir cualquier cambio en las demás variables, la 
investigación experimental se presenta por medio de la adulteración de una variable, en 
situaciones severamente moderadas, para determinar así de qué manera o por qué 
motivo se origina un entorno privado. El estudio es un momento provocada por el 
observador para incorporar variables manipuladas que desarrolla el investigador, para 
mejorar el aumento o minimización de aquellas variables y su conclusión en el 
comportamiento observadas (Tamayo, 2004, p. 47). 
Como nos dice Tamayo la variable experimental es aquella que se analiza en situaciones 
controladas, para saber el porqué de su causa si aumenta o disminuye y cómo afecta. 
2.2. Variables, Operacionalización   
2.3.1 Definición conceptual de variables  
● Variable Independiente (VI): Aplicación web 
Una aplicación web viene a ser un programa o software el cual mediante 
un lenguaje de programación soportado por las páginas web se conecta a 
internet o a una intranet; una aplicación web puede utilizarse de muchas 
maneras desde un juego hasta un sistema de gestión o administración. 
● Variable Dependiente (VD): Gestión Académica 
La gestión académica, es la que se encarga de la parte administrativa en el 
colegio, comprende un conjunto de diferentes procesos como los de: 
matrícula, plan de estudios, gestión de profesores, entre otros. Este proceso 
es esencial para que todo colegio tenga sus papeles en regla y este de 




    
 2.3.2 Definición Operacional de Variables 
● Variable Independiente (VI): Aplicación web 
El aplicativo web nos permitirá optimizar el proceso de gestión académica 
en la institución educativa, beneficiando a la institución tanto en tiempo, 
como en tema de personal. 
● Variable Dependiente (VD): Gestión Académica 
El aplicativo web realizará la mejora de la gestión de la institución 
educativa y esta se encuentre de manera ordenada, organizada e 
interconectada entre sí, que se quiere decir que el proceso de gestión 
académica se reducirá su tiempo, al utilizar el aplicativo web aparte de 
tener toda la información a la mano mejorara los procesos internos de la 
institución. 
En la tabla 2 se puede apreciar la definición de la variable dependiente con sus dos 
dimensiones, cada dimensión tiene sus indicadores, técnica, instrumentos, unidad de 
medida y su fórmula de indicador
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Descripción  Dimensiones 
 





















en otras palabras, nos 
dice que la gestión 
académica implica el 
planificar las 
metodologías a aplicar 
en la enseñanza de los 
alumnos del colegio o 
institución educativa. 




Es la perfección de su 
producto, lo que incluye su 
llamativo, su falta de 







































Entendida no sólo como 
la dejadez definitiva de 




las situaciones y 
modalidades 
presenciales, es decisión 
propia del estudiante y 
no obedece a un retiro 
académico obligado o 
retirada por asuntos 
disciplinares. 











𝑇𝐴𝐵 = Tasa de abandono 
escolar 
𝐸𝑠𝑡 𝐴𝑏𝑔 = Número de 
estudiantes que abandonan el 
grado o curso. 
𝐸𝑠𝑡 𝑀𝑔 = Total de 
estudiantes matriculados en el 
grado o curso. 
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2.3. Población, muestra y muestreo  
2.3.1. Población 
Es un grupo de individuos que tienen ciertos particulares semejantes y sobre las 
cuales se desea efectuar deducción (Jany, 2005, p. 48). 
Se decidió, realizar el siguiente estudio en la altura de la cuadra 5 de la av. La 
Marina-Prov. Const. Del Callao-La Perla, ya que, es ahí está ubicado el colegio.  
Por lo cual la presente investigación, la población estará constituida por el número 
de trabajadores 17 y por el número de estudiantes el cual se detalla a continuación: 
Tabla 3: Población 
Población 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.3.2. Muestra  
Es el fragmento de la población que se elige, por la que efectivamente se consigue 
la averiguación para el proceso de la investigación y la cual se verificarán el 
cálculo y el análisis de las variables (Bernal, 2010, p. 161). 
Bernal nos dice que la muestra es el segmento de la población que se elige, de la 
cual se va obtener la averiguación necesaria para realizar la investigación. 
Si la población es menor a cincuenta personas, se realizará el estudio a toda la 
población (Hernández, 2003, p. 69). 
Población Estudiantil 
Total 
Población Estudiantil  
al nivel primaria 
Población Estudiantil al 
nivel secundaria  
222 116 106 
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Así como nos dice Hernández, si la población es menor a 50 se realizará el estudio 
a toda la población, en este caso la población es de 17 trabajadores por conclusión 
se realizó el estudio a toda la población. 
Muestra por Indicador 
I2= Nivel de Rendimiento Académico  
𝑛 =
222 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
(0.05)2(222 − 1) + (1.962) ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
 




 𝑛 = 141 
La muestra obtenida para el indicador de rendimiento académico es de 141 
alumnos. 
I3= Tasa de abandono escolar 
𝑛𝑛 =
222 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
(0.05)2(222 − 1) + (1.962) ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
 




 𝑛 = 141 
La muestra obtenida para el indicador de tasa de abandono escolar es de 141 
alumnos. 
2.3.3. Muestreo  
El diseño de muestreo empieza al lograr definir la población y el objetivo en 
términos de diferentes elementos, unidades de muestreo, extensión y tiempo 
(Vivanco, 2005, pág. 76). 
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Se distingue por utilizar información auxiliar que se puede agrupar a los elementos 
que son compuestos por la muestra en estratos diferenciados y se divide la 
población en diversos segmentes que se escoge en la muestra para cada segmento. 
El muestreo no probabilístico es seleccionar parte de la muestra que cumple con 
los aspectos de la investigación (Hernández, 2018, p. 200). Se tomará la muestra 
de 141 alumnos. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de Recolección de Datos 
Son las diferentes maneras de conseguir información. Son un modelo de 
conocimientos como la observación, encuesta ya sea oral o escrita, la entrevista, 
el análisis de contenido, etc. (Arias, 2012, p. 111). 
Como nos dice Arias hay diferentes formas de poder recolectar la información 
necesaria para el estudio es por ello que se debe elegir bien las técnicas para poder 
tener un buen resultado. La técnica a utilizar dependerá del indicador a medir.  
 Fichaje 
El fichaje es un método para registrar información de libros o artículos. 
Consiste en recolectar por aparte esas fracciones de información, a fin de 
manipularla libremente de su contenido de inicio. Esta técnica proporciona 
nuevas formas de contenido que se estudia, mediante la relación que se 
establece en el fichaje a verificar investigación y distinguir datos (Lucarelli 
y Correa, 1993, p. 98).  
En el presente proyecto de investigación se empleará las fichas de registro, 






    
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos. 
Se define como los instrumentos de recolección de datos a la forma como reunir 
y recopilar información. Ej. fichas, formatos de formularios, lista de cotejo, 
opiniones, cámara fotográfica, grabador, video, etc. (Arias, 2012, p. 111). 
Como nos dice arias los instrumentos de recolección son la herramienta con la que 
se va a recolectar la información para poder realizar el estudio. 
 Ficha de Registro 
Son los que apoyan la investigación y ayudan a almacenar un hecho 
especifico mediante la observación y consecutivamente beneficiará en la 
labor del investigador (Tudela, 2009, pág. 185). 
El instrumento utilizado en esta investigación para recolectar la 
información de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima fue la 
ficha de registro. 
Tabla 4: Técnicas en Instrumentos 
 
 Técnicas en Instrumentos 
Fuente: Realización Propia 
 
Indicador Técnica Instrumento 
Tiempo en la generación de 
Reportes o Consolidados 
Académicos 
Fichaje Ficha de Registro 
Nivel de Rendimiento 
Académico  
Fichaje Ficha de Registro 
Tasa de abandono escolar Fichaje Ficha de Registro 
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2.4.3. Validez 
Es el nivel de una herramienta efectivamente toma a la variable que se pretende 
medir (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, pág. 201). 
Como nos indica Hernández la validez es el grado con el cual se mide el 
instrumento que vas utilizar para medir la variable, mientras el grado de 
efectividad sea más alto mejor será el instrumento que se está utilizando. 
Se aplicará la validez a los instrumentos de medición que se realizó mediante el 
juicio de expertos, donde los responsables de realizar esta validación fue el 
docente con el grado de Magister de la Universidad Cesar Vallejo Filial Callao, el 
docente de la Universidad Nacional del Callao con grado de Magister y Jefe de 
Informática de la Dirección Regional de Educación del Callao de los cuales se 
pueden ver en la tabla N°5 
Tabla 5: Validez de Evaluación de Expertos 
 
 Validez de Evaluación de Expertos 
Expertos 







Tasa de Abandono 
Escolar 
Mg. Bernardo Patricio 
Ávila López 
6 6 6 
Mg. Luis Arcángel 
Valdivia Chávez 
6 6 6 
Ing. Manuel Asto Chunga 6 6 6 
TOTAL 18 18 18 












Según la Figura Nº 7, se muestra la confiabilidad aplicada por la ficha de expertos 
por medio del programa estadístico SPSS para sacar el cálculo con los datos que 
fueron respondidos en la tabla utilizando la prueba Binominal la cual el resultado 
obtenido fue un promedio de 0.031. Por lo que es menor a 0.05, por lo que se 
verifica que los instrumentos son confiables. 
2.4.4 Confiabilidad 
Hace referencia a la solidez de las anotaciones adquiridas por los mismos 
individuos, de las que analiza en diferentes momentos con iguales formularios 
(Bernal, 2010, pág. 247). 
Bernal nos indica que la confiabilidad de emplear un cuestionario hace referencia 
a los niveles de puntuación de las preguntas a través de iguales personas, cuando 


















































    
En la figura 8 podemos ver el coeficiente de confiabilidad de los instrumentos, 
según cada coeficiente se puede ver la magnitud que interpreta, según la 
magnitud que obtenga la prueba será el nivel de confiabilidad que tiene el 
instrumento utilizado de recolección de datos. 
Tabla 6: Retest de Tiempo Generación de Reportes
 
Fuente: Datos IE. Nuestra Señora de Fátima 
 
De acuerdo a lo observado en la Tabla 6, se puede ver que se obtuvo un resultado 
de 0.627, el cual se encuentra dentro de la escala de 0.61 y 0.80, mostrando que 
el instrumento tiene un valor alta para el indicador de tiempo de generación de 
reportes.  














Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 141 141 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 












Correlación de Pearson 1 ,627** 
Sig. (bilateral)  ,007 
N 17 17 
RETEST_TIEMPO_GENER
ACION_REPORTES 
Correlación de Pearson ,627** 1 
Sig. (bilateral) ,007  
N 17 17 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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De acuerdo a lo observado en la Tabla 7, se puede ver que se obtuvo un resultado 
de 0,600, el cual se encuentra dentro de la escala de 0.41 y 0.60, mostrando que 
el instrumento tiene un valor moderado para el indicador de nivel de acceso. 














Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 222 222 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
  Fuente: Datos IE. Nuestra Señora de Fátima 
De acuerdo a lo observado en la Tabla 8, se puede ver que se obtuvo un resultado 
de 0,650, el cual se encuentra dentro de la escala de 0.61 y 0.80, mostrando que 
el instrumento tiene un valor ALTA para el indicador de tasa de abandono escolar. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
La prueba Z se va a aplicar siempre y cuando los paradigmas conseguidos a 
analizar en un estudio sean mayores o igual a 30. En circunstancia que la muestra 
sea mínima a 30 se va a utilizar la prueba t de student (Torre, 2006). 




2 + (𝑚 − 1)?̂?2
2






Dónde: Tamaño de la muestra pre test: n  
Tamaño de la muestra post test: m  
Varianza pre-test: S1 
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Varianza post-test: S2 
Media pre-test: 𝑋 
Media post-test: 𝑌 
Hipótesis de investigación 1: 
Hipótesis Específicas (HE1): El aplicativo web mejora positivamente el tiempo 
de generación de reportes en el proceso de gestión académica de la I.E.P. Nuestra 
Señora de Fátima, Callao, 2019. 
Indicadores: 
- ATR1: Tiempo en la generación de reportes en el proceso de gestión académica 
de la I.E.P. Nuestra Señora de Fátima, Callao, 2019., antes de utilizar el aplicativo 
web. 
- ATR2: Tiempo en la generación de reportes en el proceso de gestión académica 
de la I.E.P. Nuestra Señora de Fátima, Callao, 2019., después de utilizar el 
aplicativo web. 
Hipótesis estadística 1 
Hipótesis nula (H0): El aplicativo web no mejora positivamente en el tiempo de 
generación de reportes en el proceso de gestión académica de la I.E.P Nuestra 
Señora de Fátima, Callao, 2019. 
Ho: ATR1≥ ATR2 
Hipótesis alternativa (HA): El aplicativo web mejora positivamente en el tiempo 
en la generación de reportes en el proceso de gestión académica de la I.E.P. 
Nuestra Señora de Fátima, Callao, 2019. 





    
Hipótesis de investigación 2: 
Hipótesis Específicas (HE2): El aplicativo web mejora positivamente en la 
obtención del nivel de rendimiento académico en el proceso de la gestión 
académica de la I.E.P Nuestra Señora de Fátima, Callao, 2019. 
Indicadores: 
- AR1: Nivel de rendimiento académico en el proceso de la gestión académica de 
la I.E.P Nuestra Señora de Fátima, Callao, 2019., antes de utilizar el Sistema web  
- AR2: Nivel de rendimiento académico en el proceso de la gestión académica de 
la I.E.P Nuestra Señora de Fátima, Callao, 2019., después de utilizar el Sistema 
web 
Hipótesis estadística 2 
Hipótesis nula (H0): El aplicativo web no mejora positivamente en la obtención 
del nivel de rendimiento académico en el proceso de gestión académica de la I.E.P 
nuestra señora de Fátima, Callao, 2019. 
Ho: AR1≥ AR2 
Hipótesis alternativa (HA): El aplicativo web mejora positivamente en la 
obtención del nivel de rendimiento académico en el proceso de la gestión 
académica de la I.E.P Nuestra Señora de Fátima, Callao, 2019. 
Ha: AR1 < AR2 
Hipótesis de investigación 3: 
Hipótesis Específicas (HE3): El aplicativo web mejora positivamente en la 
obtención de la tasa de abandono en la gestión académica de la I.E.P. Nuestra 





    
Indicadores: 
- STA1: Tasa de abandono escolar en la gestión académica de la I.E.P. Nuestra 
Señora de Fátima, Callao, 2019., antes de utilizar el sistema web. 
- STA2 Tasa de abandono escolar en la gestión académica de la I.E.P. Nuestra 
Señora de Fátima, Callao, 2019., después de utilizar el sistema web. 
Hipótesis estadística 3 
Hipótesis nula (H0): El uso del aplicativo web no mejora positivamente en la 
obtención de la tasa de abandono escolar en la gestión académica de la I.E.P. 
nuestra señora de Fátima, Callao, 2019. 
Ho: STA1≥ STA2 
Hipótesis alternativa (HA): El uso del aplicativo web mejora positivamente en la 
obtención de la Tasa de abandono escolar en la gestión académica de la I.E.P. 
Nuestra Señora de Fátima, Callao, 2019. 
Ha: STA1 < STA2 
Nivel de significancia 
(x) escogido para la prueba de hipótesis es del 5%, así mismo x=5%, 0.05 es 
error. Por lo tanto, el nivel de confiabilidad es 95%, 1-X=0.95 
2.6. Procedimiento 
En la presente tesis se detalló el planteamiento y formulación del problema para 
continuar con las justificaciones y antecedentes, así como los conceptos referidos 
a las variables y los indicadores, se realiza el planteamiento de la hipótesis 
(general y especificas) para luego detallar la metodología de la tesis. Luego se 
determina las variables, dimensiones e indicadores, después se selecciona la 
población, si es necesario la muestra utilizando el muestreo apropiado, finalizando 
este proceso se explica las herramientas a usar para la recolección de datos, así 
como el método de procesamiento de estos. Se realiza la investigación de cada 
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indicador, por medio de la herramienta SPSS, mediante la recolección de datos, 
estos se procesan en el sistema para luego realizar el pos test del sistema ya 
desarrollado.  
Finalmente se realizan la discusión de la investigación, se detalla las conclusiones 
de la investigación, Y se ven las recomendaciones correspondientes de la presente 
tesis. 
2.7. Aspectos éticos 
Es la combinación de reglas, los cuales determinamos si son buenas o malas, un 
conocimiento y los vínculos de la profesión, por lo que explica, que esta constituye 
una sociedad direccionada al éxito de un cierto propósito (Villarini, 1994, pág. 
53). 
El presente trabajo de investigación que se realizó es único, cuenta con la 
autorización y la confianza del colegio Nuestra Señora de Fátima, además los 
datos a través de diversas técnicas se obtienen los datos de forma clara y el 
resultado del proyecto será de uso exclusivamente académico. Los conceptos y 
gráficos hacen referencia de manera correcta a través de sus correspondientes 



























    
Ahora se procederá a detallar y describir los resultados obtenidos del pre-test y post-test 
realizado a la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima, estos resultados fueron 
analizados utilizando el programa estadístico SPSS Statictic 25. Primero se llevó acabo 
el análisis descriptivo, luego el análisis inferencia y para terminar la prueba de hipótesis. 
3.1. Análisis Descriptivo 
Indicador: Tiempo de Generación de Reportes 
Tabla 9: Descripción de los Datos Tiempo de Generación de Reportes 
 Descripción de los Datos Tiempo de Generación de Reportes 
Fuente: Datos IE. Nuestra Señora de Fátima  
Interpretación: En la tabla N° 9, se visualiza los resultados con relación al tiempo 
de generación de reportes, en el antes tenemos que el rango es de 166, un mínimo 
de 100, un máximo de 266, una suma de 3000, una media de 176.47, una desviación 
de 53.645 y una varianza de 2877.765. Y en el después tenemos un rango de 16, un 
mínimo de 2, un máximo de 18, una suma de 154, una media de 9.06, una 
desviación de 4.520 y una varianza de 20.434. 
 
 
Generación de Reportes 
Antes del Sistema 
Generación de Reportes 
Después del Sistema 
N 17 17 
Rango 166 16 
Mínimo 100 2 
Máximo 266 18 
Suma 3000 154 
Media 176,47 9,06 
Desviación 53,645 4,520 
Varianza 2877,765 20,434 
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Figura 9: Comparación de Medias- Tiempo de Generación de Reportes 
 
Por lo tanto, se puede analizar que en sus medias que: En el antes es de un valor de 
177 y en el después es un valor de 9, se puede identificar una disminución 
significativa de la media.  
Tabla 10 : Descripción de Datos Nivel de Rendimiento 
 
Descripción de Datos Nivel de Rendimiento 





Nivel de Rendimiento 
Antes del Sistema 
Nivel de Rendimiento 
Después del Sistema 
N 141 141 
Rango 20 10 
Mínimo 80 90 
Máximo 100 100 
Suma 13510 141000 
Media 89,99 99,63 
Desviación 4,179 1,185 
Varianza 17,467 3,421 
Tiempo de Generacion de
Reportes (Pre-Test)




































    
Interpretación: En la tabla N° 10, se visualiza los resultados con relación al nivel 
de rendimiento, en el antes tenemos que el rango es de 20, un mínimo de 80, un 
máximo de 100, una suma de 13510, una media de 89.99, una desviación de 4.179 
y una varianza de 17.467. Y en el después tenemos un rango de 10, un mínimo de 
90, un máximo de 100, una suma de 14100, una media de 99.65, una desviación de 
1.185 y una varianza de 3.421.  
 
Por lo tanto, se puede analizar que en sus medias que: En el antes es de un valor de 
90 y en el después es un valor de 99.65, se puede identificar un aumento 
significativo de la media.  
Tabla 11: Descripción de Datos Tasa de Abandono 
Descripción de Datos Tasa de Abandono 
Fuente: Datos I.E. Nuestra Señora de Fátima  
 
Tasa de Abandono  
Antes del Sistema 
Tasa de Abandono Después del 
Sistema 
N 3 3 
Rango 1,40 0,7 
Mínimo ,70 ,00 
Máximo 2,10 ,70 
Suma 4,20 ,70 
Media 1,40 ,233 
Desviación ,70000 ,40415 
Varianza ,490 ,163 































Nivel de Rendimiento (Pre-Test) Nivel Rendimiento (Post-Test)
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Interpretación: En la tabla N° 11, se visualiza los resultados con relación a la tasa 
de abandono, en el antes tenemos que el rango es de 1.4, un mínimo de 0.70, un 
máximo de 2.10, una suma de 4.20, una media de 1.40, una desviación de 0.70 y 
una varianza de 0.490. Y en el después tenemos un rango de 0.7, un mínimo de 0.00 
un máximo de 0.70, una suma de 0.70, una media de 0.233, una desviación de 















Por lo tanto, se puede analizar que en sus medias que: En el antes es de un valor de 
1.40 y en el después es un valor de 0.233, se puede identificar una disminución 
significativa de la mediana.  
3.2. Análisis inferencial 
Prueba de Normalidad 
Se proseguirá a mostrar la prueba de normalidad realizada por cada uno de los 
indicadores desarrollados en esta investigación, para luego poder realizar la 




































    
 Tiempo de promedio de generar reportes 
Como la muestra utilizada para analizar este indicador es menor a 30 se utiliza 
para la prueba de normalidad a Shapiro-Wilk. 
 En la prueba se consideró los siguientes criterios:  
Valor de Sig > 0.05, entonces la distribución de los datos es normal. 
Valor de Sig < 0.05, entonces la distribución de los datos no es normal 
Tabla 12: Prueba de normalidad -Tiempo en generar reportes 
Prueba de normalidad -Tiempo en generar reportes 
 Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Tiempo Generación de Reportes 
Antes del Sistema 
,916 17 ,124 
Tiempo Generación de Reportes 
Después del Sistema 
,951 17 ,480 
Fuente: Datos I.E. Nuestra Señora de Fátima  
Interpretación: En la tabla N° 12 el valor de significancia del tiempo de 
generación de reportes en el Pre-test fue de 0,124 (mayor a 0,05) y en el Post-test 
fue de 0,480 (mayor a 0,05), entonces se asume que el tiempo de generación de 
reportes, en el antes y después del sistema tiene un comportamiento paramétrico, 
la distribución es normal.  
 Nivel de Rendimiento 
Como la muestra utilizada para analizar este indicador es mayor a 30 se utiliza 
para la prueba de normalidad a Kolmogórov-Smirnov. 
En la prueba se consideró los siguientes criterios:  
Valor de Sig > 0.05, entonces la distribución de los datos es normal. 
Valor de Sig < 0.05, entonces la distribución de los datos no es normal 
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Tabla 13: Prueba de normalidad -Nivel de Rendimiento Académico 










Fuente: Datos I.E. Nuestra Señora de Fátima  
Interpretación: En la tabla N° 13 el valor de significancia del nivel de 
rendimiento académico en el Pre-test fue de 0,000 (menor a 0,05) y en el Post-test 
fue de 0,000 (menor a 0,05), entonces se asume que el nivel de rendimiento 
académicos, en el antes y después del sistema tiene un comportamiento no 
paramétrico, la distribución no es normal.  
 Tasa de abandono escolar. 
Como la muestra utilizada para analizar este indicador es mayor a 30 se utiliza 
para la prueba de normalidad a Kolmogórov-Smirnov.En la prueba se consideró 
los siguientes criterios:  
Valor de Sig > 0.05, entonces la distribución de los datos es normal. 
Valor de Sig < 0.05, entonces la distribución de los datos no es normal 
Tabla 14: Prueba de normalidad -Tasa de Abandono 
Prueba de normalidad -Tasa de Abandono 
 Kolmogórov-Smirnov 
Estadístico Gl222 Sig. 
Tasa de Abandono Antes del 
Sistema 
,175 3 .,00 
Tasa de Abandono Antes del 
Sistema 
,385 3 .,00 
Fuente: Datos I.E. Nuestra Señora de Fátima  
 Kolmogórov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Nivel de Rendimiento Antes del 
Sistema 
,452 142 ,000 
Nivel de Rendimiento Después del 
Sistema 
,520 142 ,000 
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Interpretación: En la tabla N° 14 el valor de significancia de la tasa de 
abandono en el Pre-test fue de 0,000 (menor a 0,05) y en el Post-test fue de 0,000 
(menor a 0,05), entonces se asume que la tasa de abandono, en el antes y después 
del sistema tiene un comportamiento no paramétrico, la distribución no es 
normal.  
3.3. Prueba de Hipótesis 
Para la distribución normal se utilizará la prueba t-student y para la distribución 
no normal se utilizará la prueba de Wilcoxon. 
Hipótesis de investigación 1: 
Hipótesis Específicas (HE1): El aplicativo web mejora positivamente el tiempo 
de generación de reportes en el proceso de gestión académica de la I.E.P. Nuestra 
Señora de Fátima, Callao, 2019. 
Indicadores: 
- ATR1: Tiempo en la generación de reportes en el proceso de gestión académica 
de la I.E.P. Nuestra Señora de Fátima, Callao, 2019., antes de utilizar el aplicativo 
web. 
- ATR2: Tiempo en la generación de reportes en el proceso de gestión académica 
de la I.E.P. Nuestra Señora de Fátima, Callao, 2019., después de utilizar el 
aplicativo web. 
Hipótesis estadística 1 
Hipótesis nula (H0): El aplicativo web no mejora positivamente en el tiempo de 
generación de reportes en el proceso de gestión académica de la I.E.P Nuestra 
Señora de Fátima, Callao, 2019. 
Ho: ATR1≥ ATR2 
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Hipótesis alternativa (HA): El aplicativo web mejora positivamente en el tiempo 
en la generación de reportes en el proceso de gestión académica de la I.E.P. 
Nuestra Señora de Fátima, Callao, 2019. 
Ha: STR1 < STR1 
A parte de esto se tomó en cuenta el nivel de significancia del 5% (0,05) por tanto 
x=5% es igual a 0.05 es error.  
Por tanto, el nivel de confiabilidad es de 95%. 
Sig < 0.05; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 








Como se puede apreciar en la Figura N° 41 se observa una notable disminución 
entre el tiempo promedio obtenido en el antes, en contraste con el tiempo 
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                 Tabla 15: Prueba T-Student -Tiempo de Generación de Reportes 
                Prueba T-Student -Tiempo de Generación de Reportes 
 Sig. asintótica 
(bilateral) 
Tiempo de Generación de 
Reportes Antes& Tiempo de 




Fuente: Datos I.E. Nuestra Señora de Fátima  
Interpretación: En la tabla N° 15, se muestra que el valor de significancia fue de 
0,000 de acuerdo con este resultado es menor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  
En conclusión, se ha demostrado que la hipótesis especifica 1: El aplicativo web 
mejora positivamente el tiempo de generación de reportes en el proceso de gestión 
académica de la I.E.P. Nuestra Señora de Fátima, Callao, 2019, ha sido aceptada. 
Hipótesis de investigación 2: 
Hipótesis Específicas (HE2): El aplicativo web mejora positivamente en la 
obtención del nivel de rendimiento académico en el proceso de la gestión 
académica de la I.E.P Nuestra Señora de Fátima, Callao, 2019. 
Indicadores: 
- AR1: Nivel de rendimiento académico en el proceso de la gestión académica de 
la I.E.P Nuestra Señora de Fátima, Callao, 2019., antes de utilizar el Sistema web  
- AR2: Nivel de rendimiento académico en el proceso de la gestión académica de 






    
 
Hipótesis estadística 2 
Hipótesis nula (H0): El aplicativo web no mejora positivamente en la obtención 
del nivel de rendimiento académico en el proceso de gestión académica de la I.E.P 
nuestra señora de Fátima, Callao, 2019. 
Ho: AR1≥ AR2 
Hipótesis alternativa (HA): El aplicativo web mejora positivamente en la 
obtención del nivel de rendimiento académico en el proceso de la gestión 
académica de la I.E.P Nuestra Señora de Fátima, Callao, 2019. 
Ha: AR1 < AR2 
A parte de esto se tomó en cuenta el nivel de significancia del 5% (0,05) por tanto 
x=5% es igual a 0.05 es error.  
Por tanto, el nivel de confiabilidad es de 95%. 
Sig < 0.05; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 
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Como se puede apreciar en la Figura N° 42 se observa un aumento notable en el 
nivel de rendimiento obtenido en el antes, en contraste con el tiempo promedio 
obtenido después. 
Tabla 16: Prueba de Wilcoxon - Nivel de Rendimiento 
Prueba de Wilcoxon - Nivel de Rendimiento 
 Sig. asintótica 
(bilateral) 
Nivel de Rendimiento Antes 




                       Fuente: Datos I.E. Nuestra Señora de Fátima 
Interpretación: En la tabla N° 16, se muestra que el valor de significancia fue de 
0,000 de acuerdo con este resultado es menor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  
En conclusión, se ha demostrado que la hipótesis especifica 1: El aplicativo web 
mejora positivamente en la obtención del nivel de rendimiento académico en el 
proceso de la gestión académica de la I.E.P Nuestra Señora de Fátima, Callao, 
2019, ha sido aceptada. 
Hipótesis de investigación 3: 
Hipótesis Específicas (HE3): El aplicativo web mejora positivamente en la 
obtención de la tasa de abandono en la gestión académica de la I.E.P. Nuestra 
Señora de Fátima, Callao, 2019. 
Indicadores: 
- STA1: Tasa de abandono escolar en la gestión académica de la I.E.P. Nuestra 
Señora de Fátima, Callao, 2019., antes de utilizar el sistema web. 
- STA2 Tasa de abandono escolar en la gestión académica de la I.E.P. Nuestra 




    
Hipótesis estadística 3 
Hipótesis nula (H0): El uso del aplicativo web no mejora positivamente en la 
obtención de la tasa de abandono escolar en la gestión académica de la I.E.P. 
nuestra señora de Fátima, Callao, 2019. 
Ho: STA1≥ STA2 
Hipótesis alternativa (HA): El uso del aplicativo web mejora positivamente en la 
obtención de la Tasa de abandono escolar en la gestión académica de la I.E.P. 
Nuestra Señora de Fátima, Callao, 2019. 
Ha: STA1 < STA2 
A parte de esto se tomó en cuenta el nivel de significancia del 5% (0,05) por tanto 
x=5% es igual a 0.05 es error.  
Por tanto, el nivel de confiabilidad es de 95%. 
Sig < 0.05; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 
Sig > 0.05; se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula 
 
 
































    
Como se puede apreciar en la Figura N° 43 se observa una disminución notable 
en la tasa de abandono obtenido en el antes, en contraste con el tiempo promedio 
obtenido después de la implementación del sistema. 
                           Tabla 17:   Prueba de Wilcoxon - Tasa de Abandono 
                            Prueba de Wilcoxon - Tasa de Abandono 
 Sig. asintótica 
(bilateral) 
Tasa de Abandono Antes & 
Tasa de Abandono Después 
 
 ,038 
Fuente: Datos I.E. Nuestra Señora de Fátima  
Interpretación: En la tabla N° 17, se muestra que el valor de significancia fue de 
0,038 de acuerdo con este resultado es menor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  
En conclusión, se ha demostrado que la hipótesis especifica 1: El aplicativo web 
mejora positivamente en la obtención de la tasa de abandono en la gestión 






















































    
 
En la tesis titulada Aplicación web para la gestión académica del colegio 
República de Croacia en la ciudad de Quito, se determinó que el aplicativo web 
satisface a los docentes y elimina dificultades encontradas en la institución 
educativa, de la misma manera se puede apreciar que el aplicativo web mejora al 
proceso de la gestión académica de la I.E.P Nuestra Señora de Fátima. 
El tiempo de generación de reportes, alcanzaba en demorar 266 minutos como 
máximo y 120 minutos como mínimo para entregar un reporte y con la aplicación 
del sistema se redujo a 20 minutos como máximo y 2 minutos como mínimo al 
momento de generar reportes. Por lo tanto, se puede afirmar que la reducción en 
el promedio del tiempo de generación de reportes fue de 246 minutos como 
máximo y 118 minutos como mínimo en este proceso y se debió gracias al 
aplicativo Web.De igual manera en el año 2017, Arce Caguana José Luis, en su 
investigación titulada: “Desarrollo de un sistema web de gestión de documentos 
y portafolio virtual para la institución educativa básica ‘María de Nazareth’ de la 
ciudad de Guayaquil”, Obteniendo como resultados que, con la implementación 
del aplicativo web incremento la satisfacción en los usuarios gracias a los datos 
obtenidos, el tiempo de la tramitación de los papeles se redujo, debido a que la 
información está centralizada.  
El nivel de rendimiento académico de la I.E.P Nuestra Señora de Fátima, 
alcanzaba el 89.99% de rendimiento académico y con la aplicación del aplicativo 
se aumentó al 99.63% por motivo de que al ver una estimación de proyectos lo 
óptimo es la mayor cercanía al 100%. Por lo tanto, se puede afirmar que el 
aumento en el nivel de rendimiento académico fue de 10% y se debió gracias al 
aplicativo Web.De igual manera, en el año 2018, Balvis Sánchez, Yadira Ibeth en 
su tesis titulada “Aplicación web para la gestión académica del instituto de 
educación superior pedagógico público Chimbote”, obtuvo como resultados que 
el nivel de rendimiento académico aumento en un 4% el cual ayuda en la mejora 
de los estudiantes. Tras evaluar los resultados obtenidos, podemos ver que en el 
estudio de Balvis Sánchez, Yadira Ibeth obtuvo un aumento del 4% mientras que 
en el presente estudio se obtuvo un 11% esto se debe a que, al llevar una gestión 
de proyectos, del cual depende un aplicativo web que se enfoque a los 
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requerimientos del usuario y se encuentre lo más próximo al 100%, puesto que es 
vital culminar con los proyectos. 
La tasa de deserción estudiantil en educación primaria y secundaria de la I.E.P. 
Nuestra Señora de Fátima, alcanzaba el 4.2 % de deserción estudiantil y con la 
aplicación del aplicativo web se redujo a 0.7 % por motivo se obtiene una correcta 
tasa de deserción estudiantil por bimestre. Por lo tanto, se puede afirmar que la 
reducción en la tasa de deserción estudiantil fue de 3.5% y se debió gracias al 
aplicativo Web. De igual manera en el 2018, Kelly Geraldine Chilingano Chávez 
en su tesis titulada: “Implementación de un Sistema Web para la Gestión del 
Proceso Académico en la Institución Educativa Ricardo Palma”, obtuvo que la 
tasa de deserción estudiantil fueron afectados mejorando positivamente 
disminución del 3% en la población estudiantil, mientras que nuestro presente 
proyecto obtuvo la reducción de 3.5 % ; teniendo en cuenta lo mencionado, se, 
presenta igual influencia por parte indicador nos lleva a la conclusión de que tiene 
una mejora satisfactoria. 
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Conclusiones según el autor Guillen Sanchez Carlos Alberto Jose:  
1. Se concluye que el tiempo de generación de reportes en el colegio Nuestra 
Señora de Fátima, disminuyo considerablemente con la ayuda del aplicativo web 
para la gestión académica, ya que el promedio anterior obtenido fue de 177 
minutos por reporte y después de la implementación del aplicativo el tiempo de 
generación de reporte disminuyo hasta 9 minutos. Por lo tanto, se puede afirmar 
que gracias a la implantación del aplicativo web produce una mejora en el tiempo 
de generación de reporte. 
2. Se concluye que el nivel de rendimiento en el colegio Nuestra Señora de Fátima, 
aumento con la ayuda del aplicativo web para la gestión académica, ya que el 
promedio anterior obtenido fue de 89.99% y después de la implementación del 
aplicativo el nivel de rendimiento aumento a un 99.63%. Por lo tanto, se puede 
afirmar que gracias a la implantación del aplicativo web produce una mejora en el 
nivel de rendimiento. 
3. Se concluye que la tasa de abandono en el colegio Nuestra Señora de Fátima, 
disminuyo con la ayuda del aplicativo web para la gestión académica, ya que el 
promedio anterior obtenido fue de 1.4% y después de la implementación del 
aplicativo la tasa de abandono disminuyo a un 0.23%. Por lo tanto, se puede 
afirmar que gracias a la implantación del aplicativo web produce una mejora en la 
tasa de abandono académica. 
4. Finalmente, luego de analizar los resultados que se consiguieron con respecto a 
los indicadores planteados en la investigación, se ha concluido que la 
implantación de un aplicativo web mejora la gestión académica de la Institución 











    
Conclusiones según el autor Raymundo Jesús Flores Holsen:  
1. En conclusión el tiempo de generación de reportes para la gestión académica 
en la I.E.P colegio Nuestra Señora de Fátima, sin el aplicativo web era un 
promedio de 177 minutos por reporte y después de la implementación el tiempo 
de generación de reporte disminuyo hasta 9 minutos. Por lo tanto, gracias a la 
implantación del aplicativo web produce una mejora en el tiempo de generación 
de reporte. 
2. En conclusión el nivel de rendimiento para la gestión académica en la I.E.P 
colegio Nuestra Señora de Fátima, sin el aplicativo web era un aproximado de 
89.99% y después de la implementación el nivel de rendimiento aumento a un 
99.63%. Por lo tanto, gracias a la implantación del aplicativo web produce un 
progreso en el nivel de rendimiento. 
3. En conclusión la tasa de abandono para la gestión académica en la I.E.P colegio 
Nuestra Señora de Fátima, sin el aplicativo web era un aproximado de 1.4% y 
después de la implementación la tasa de abandono disminuyo a un 0.23%. Por lo 
gracias a la implantación del aplicativo web produce un progreso en la tasa de 
abandono académica. 
4. En conclusión, la implantación de un aplicativo web mejora la gestión 
académica de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima, gracias a los 




























































    
Se recomienda tener en cuenta los indicadores utilizados en esta investigación ya 
que aborda una problemática social de la comunidad de suma importancia como 
lo es el rendimiento académico y la deserción escolar.  
Tener en cuenta que para el rendimiento académico se debe de realizar un análisis 
de las notas obtenidas en las materias de los alumnos. 
Para la generación de reportes se recomienda implementar un query que mida el 
tiempo que se demora una persona desde que ingresa al sistema, para no realizarlo 
de manera manual. 
En la tasa de abandono se recomienda tener en cuenta que para analizar este 
indicador se debe tener en cuenta datos históricos de la institución educativa. 
Teniendo como base la implementación de un aplicativo web para la gestión 
académica para la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima. Demostrando 
su eficiencia en la mejora del proceso, para futuras investigaciones se recomienda 
lo siguiente: 
 Analizar detenidamente las necesidades del colegio, sus debilidades y fortalezas. 
 
 Realizar un manual y una capacitación al personal involucrado para así evitar 
errores a la utilización del sistema. 
 
 A los estudios parecidos se aconseja tener en cuenta en mejorar los procesos de la 
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Anexo 1: Matriz Consistencia 
TÍTULO APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, CALLAO, 2019  
AUTORES: FLORES HOLSEN, RAYMUNDO JESÚS Y GUILLEN SÁNCHEZ, CARLOS ALBERTO 




Indicadores Fórmula Método, de investigación 
PG: De qué manera influye un 
aplicativo web en la gestión 
académica de la I.E.P nuestra señora 
de Fátima, Callao 2019? 
OG: Determinar la influencia del 
aplicativo web para la mejora del 
proceso de la gestión académica de la 
I.E.P nuestra señora de Fátima, 
Callao,2019 
HG: El aplicativo web mejora al proceso de 
la gestión académica de la I.E.P nuestra 





















I1: Tiempo en la 
generación 







TA: tiempo de 
promedio de 
generar reportes 
con el sistema 
actual 






TA: tiempo de 
promedio de 
generar reportes 
con el sistema 
propuesto 
N: número de 
reportes 
PE1: ¿De qué manera influye un 
aplicativo web en el tiempo en la 
generación de reportes en el proceso 
de la gestión académica de la I.E.P 
Nuestra Señora de Fátima, Callao, 
2019? 
 
OE1: Determinar la influencia de un 
aplicativo web el tiempo en la 
generación de Reportes en el proceso de 
la gestión académica de la I.E.P Nuestra 
Señora de Fátima, Callao, 2019 
HE1: El uso del aplicativo web mejora 
positivamente en el tiempo en la generación 
de reportes en el proceso de gestión 
académica de la I.E.P Nuestra Señora de 
Fátima, Callao, 2019 
PE2: ¿De qué manera influye un 
aplicativo web en la obtención del 
nivel de rendimiento académico en el 
proceso de la gestión académica de la 
I.E.P. Nuestra Señora de Fátima, 
Callao, 2019?  
OE2: Determinar la influencia de un 
aplicativo web en la obtención del nivel 
de rendimiento académico en el proceso 
de la gestión académica de la I.E.P. 
Nuestra Señora de Fátima, Callao, 2019 
HE1: El uso del aplicativo web mejora 
positivamente en la obtención del nivel de 
rendimiento académico en el proceso de la 
gestión académica de la I.E.P Nuestra 
Señora de Fátima, Callao, 2019 







𝐴𝑃𝑅𝑂𝐵𝐴𝐷𝐴𝑆 + 𝑁 𝑂𝐴𝑃𝑅𝑂𝐵𝐴𝐷𝐴𝑆
∗ 100 
 
NRA =Nivel de 
Rendimiento Académico 




Está constituido por el personal 
administrativo y los alumnos. 
 
Muestra: está constituida por 142 







PE3: ¿De qué manera influye un 
aplicativo web en la obtención de la 
Tasa de abandono en la gestión 
académico de la I.E.P. Nuestra Señora 
de Fátima, Callao, 2019 
OE3: Determinar la influencia de un 
aplicativo web en la obtención de la 
Tasa de abandono escolar en la gestión 
académico de la I.E.P. Nuestra Señora 
de Fátima, Callao, 2019 
HE1: El uso del aplicativo web mejora 
positivamente en la obtención de la Tasa de 
abandono escolar en la gestión académico de 










𝑇𝐴𝐵 = Tasa de abandono escolar 
𝐸𝑠𝑡 𝐴𝑏𝑔 = Número de estudiantes que 
abandonan el grado o curso. 
𝐸𝑠𝑡 𝑀𝑔 = Total de estudiantes 
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desarrollo de un sistema web de gestión de documentos y portafolio virtual para la institución 
educativa básica ‘María de Nazareth’ de la ciudad de Guayaquil” 
2017 Ecuador 25 personas 25 personas Descriptiva El resultado fue positivo  
X 
 
2 aplicación web para la gestión académica del colegio república de Croacia en la ciudad de 
quito 
2017 Ecuador 180 personas 180 personas Campo/bibliográfica El resultado fue 
positivo 
X  
3 sistema web para el proceso de la gestión académica de los estudiantes del colegio Bosanova 
Ied 
2016 Colombia 50 personas 50 personas Descriptiva El resultado fue 
positivo 
 X 
4 aplicación web para la gestión académica de la unidad educativa ciudad de Ibarra 2015 Ecuador 75 personas 75 personas Campo/bibliográfica/docum
ental 
El resultado fue 
positivo 
X  
5 sistema informático con interfaz web para el registro académico, recurso humano, control 
bibliotecario y bono escolar, del centro escolar cantón el espino abajo de Zacatecoluca, 
departamento de la paz 
2015 El Salvador 100 personas 100 personas  El resultado fue 
positivo 
 X 
 6 Implementación de un Sistema Web para la Gestión del Proceso Académico en la 
Institución Educativa Ricardo Palma 




Aplicada El resultado fue 
positivo 
 X 
7 aplicación web para la gestión académica del instituto de educación superior pedagógico 
público Chimbote 
2018 Perú 12 matrículas, 50 
registros de notas 
y 20 usuarios 
12 matrículas, 50 
registros de notas y 
20 usuarios 
Aplicada/Descriptiva El resultado fue 
positivo 
X  
8 implementación de un sistema web para mejorar el proceso de gestión académica en las 
escuelas de la pnp 
2017 Perú 10028 personas 
(10 000 Docentes 
y 28 Operadores) 
370 personas Aplicada El resultado fue 
positivo 
 X 
9 Aplicación web para la gestión académica del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Churcampa, Región Huancavelica, 2016 
2017 Perú 16 personas 10 personas Descriptiva El resultado fue 
positivo 
 X 
10 Sistema de Información Gerencial vía Web para mejorar la Gestión Académica de la 
Institución Educativa ‘Carlos Manuel Cox Rosse’ a Nivel Secundario del distrito de La 
Esperanza 
2017 Perú  36 registro de notas 
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Anexo 6: Instrumentos de Investigación- Tiempo en la Generación de Reportes o Consolidados 
Académicos 
 FICHA DE REGISTRO SISTEMA  
Investigador FLORES HOLSEN, RAYMUNDO JESÚS 
GUILLEN SÁNCHEZ CARLOS ALBERTO JOSÉ 
Institución donde se investiga I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 
Dirección LA CUADRA 5 DE LA AV. LA MARINA-PROV.CONST.DEL CALLAO-LA 
PERLA, 
Investigación  Tiempo en la generación de reportes o consolidados académicos 
  
Fórmula 




TA: tiempo de promedio de generar reportes 
N: número de reportes 
Descripción Se realiza la medición del tiempo para ver si el sistema realiza los informes o 
reportes académicos a tiempo 
Objetivo general 
 
El objetivo de este indicador es el de ver el tiempo de respuesta de reportes del 
sistema web 
Objetivo especifico Determinar la influencia de un aplicativo web el Tiempo en la generación de 
Reportes en el proceso de la gestión académico de la I.E.P nuestra señora de Fátima, 
Callao, 2019 
Autor BR. VILLEGAS HUAMÁN, ELIZABETH BRIGHIT. 
   Aplicación web para la gestión académica de la I.E.P 
Nuestra Señora de Fátima, callao, 2019 




Tiempo promedio en 
la generación de 
reportes 
1         
2         
3     
4     
5     
6     
7         
8         
9     
10     
11     
12     
Total       
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Anexo 7: Instrumentos de investigación- Nivel de Rendimiento Académico 
FICHA DE REGISTRO SISTEMA 
Investigador FLORES HOLSEN, RAYMUNDO JESÚS 
GUILLEN SÁNCHEZ CARLOS ALBERTO JOSÉ 
Institución donde se investiga I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 
Dirección LA CUADRA 5 DE LA AV. LA MARINA-PROV.CONST.DEL CALLAO-LA 
PERLA, 






𝐴𝑃𝑅𝑂𝐵𝐴𝐷𝑂𝑆 + 𝑁𝑂 𝐴𝑃𝑅𝑂𝐵𝐴𝐷𝑂𝑆
∗ 100 
 
Descripción Obtiene el perfil de estudiantes en el colegio, reporta sobre la calidad de la 
educación básica en la institución educativa 
Objetivo general Asegurar la calidad que se brinda en las instituciones educativas con una enseñanza 
de la calidad 
Objetivo especifico Determinar la influencia de un aplicativo web en la obtención del nivel de 
rendimiento académico de los alumnos en el proceso de la gestión académico de la 
I.E.P. nuestra señora de Fátima, Callao, 2019 
Autor  
   Aplicación web para la gestión académica de la I.E.P 
Nuestra Señora de Fátima, callao, 2019 







Alumno 1         
Alumno 2         
Alumno 3     
Alumno 4     
Alumno 5     
Alumno 6     
Alumno 7     
Alumno 8     
Alumno 9     
Alumno 10     
Alumno 11     
Alumno 12     
Alumno 13     
Alumno 14     
Total        
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Anexo 8: Instrumentos de investigación- Tasa de abandono Escolar  
 FICHA DE REGISTRO SISTEMA  
Investigador FLORES HOLSEN, RAYMUNDO JESÚS 
GUILLEN SÁNCHEZ CARLOS ALBERTO JOSÉ 
Institución donde se investiga I.E.P NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 
Dirección LA CUADRA 5 DE LA AV. LA MARINA-PROV.CONST.DEL CALLAO-LA 
PERLA, 
Investigación Tasa de abandono escolar  
  
Fórmula 
Fórmula 𝑇𝐴𝐵 = (𝐸𝑆𝑇 𝐴𝐵)/(𝐸𝑆𝑇 𝑀) ∗ 100 
𝑇𝐴𝐵 =  𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟 
𝐸𝑠𝑡 𝐴𝑏𝑔 =  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜. 
𝐸𝑠𝑡 𝑀𝑔 =  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜. 
Descripción permite conocer la proporción de la matrícula que abandona sus estudios en cada 
ciclo escolar por nivel educativo, 
Objetivo general Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de 
la población para la construcción de una sociedad más justa. 
Objetivo especifico Determinar la influencia de un aplicativo web en la obtención de la Tasa de 
abandono escolar en la gestión académica de la I.E.P. Nuestra Señora de Fátima, 
Callao, 2019 
Autor FICHA METODOLÓGICA ABANDONO 
   Aplicación web para la gestión académica de la I.E.P 
Nuestra Señora de Fátima, callao, 2019 
N° Fecha Número de 
estudiantes que 
abandonan el 
grado o curso. 
Total, de estudiantes 
matriculados en el 




I BIMESTRE         
II BIMESTRE     
III BIMESTRE         







    
 
Anexo 9: Pre-Test-Tiempo de generación de reportes 
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Anexo 11:Pre-Test-Nivel de rendimiento académico 
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Anexo 13:Pre-Test-Tasa de abandono 
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Anexo 15: Metodología de Desarrollo 
 
Fase 1: Análisis de Requisitos 
 Requerimientos funcionales 
Tabla 18: Requerimientos Funcionales 
 Requerimientos Funcionales 
Requerimiento 
Descripción 
RF 001 El Aplicativo debe permitir registrar a los alumnos nuevos. 
RF 002 El Aplicativo debe permitir poder registrar las notas de cada alumno. 
RF 003 El Aplicativo debe permitir registrar a los profesores. 
RF 004 El Aplicativo debe permitir realizar el horario de cada profesor. 
RF 005 El Aplicativo debe permitir mostrar el consolidado de notas por alumno o sección. 
RF 006 El Aplicativo debe permitir realizar consultas de las notas o pagos por alumno. 
RF 007 El Aplicativo debe permitir actualizar datos de profesores o alumnos. 
RF 008 El Aplicativo debe permitir eliminar datos de profesores que ya no trabajan con la 
institución. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Requerimientos no funcionales 
Tabla 19: Requerimientos No Funcionales 
 Requerimientos No Funcionales 
Requerimiento 
Descripción 
RNF 001 El Aplicativo debe tener el logo de la institución educativa 
RNF 002 El Aplicativo debe funcionar en cualquier máquina de la institución 
RNF 003 El Aplicativo debe estar desarrollado en PHP 
RNF 004 El Aplicativo debe tener colores acordes a la institución educativa 
RNF 005 El Aplicativo debe de ser ordenado 
RNF 006 La navegación en el sistema debe de ser sencilla 
RNF 007 La interfaz del sistema debe ser de fácil manejo 
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Fuente: Elaboración propia 





En la figura 15 podemos observar el modelo de dominio del sistema el cual se puede observar 
las diferentes tablas con sus atributos y sus relaciones de uno a muchos. 
Prototipo 
Interfaz Alumno  
Descripción:  
En esta interfaz sirve para buscar a los alumnos de la institución, se mostrará los datos personales 
del alumno, sus cursos que lleva, sus notas y sus asistencias a clases. 





















    
 
En la figura 16 se muestra la interfaz de alumno del sistema, en este se muestra las diferentes 
opciones y campos que tendrá la interfaz. 
 
Interfaz Curso  
Descripción: 
En esta interfaz se carga un combo box con los cursos que hay, al seleccionar un curso 
automáticamente se cargara la información del profesor las notas de los alumnos en 
ese curso y el horario que se lleva ese curso.  

























En la figura 17 se observa la interfaz Curso del sistema, en esta interfaz se muestra un combo 
box el cual tendrá cargado automático los cursos y mostrar los datos de cada uno. 
Interfaz Profesor 
Descripción: 
En esta interfaz mostrara un combo box con los profesores del colegio, al seleccionar un 
profesor se cargarán los datos del mismo como es nombre apellido, curso que dicta 
clases, su asistencia, etc. 
 
































En la figura 18 se puede observar la interfaz profesor del sistema, en esta interfaz se mostarara 
los datos del profesor y los diferentes cursos que dicta. 
Interfaz Salones  
Descripción:  
En esta interfaz se mostrará un combo box con todos los salones de la institución 
educativa, al seleccionar un salón se cargará que alumnos están en ese salón y que 
profesor es el tutor de ese salón de clases. 






























En la figura 19 se muetsra la interfaz salones del sistema, en la cual se podra visualizar que salon 
y que profesor esta en el salon que se seleccione.  
Interfaz Matrícula  
Descripción: 
En esta interfaz se puede buscar a los alumnos y esta mostrará los datos del alumno, 














































    
figura 20 se puede observar la interfaz Matrícula del sistema, la cual se puede buscar a los 
alumnos ya matriculados en el colegio. 
Descripción:  
Interfaz Inicio 
 En esta interfaz se las diferentes opciones del sistema en la cual al seleccionará alguna 















En la figura 21 se puede observar cómo será el sistema después de haberse logueado, mostrará 
las diferentes opciones que podemos ver. 
Figura 21: Interfaz Inicio 





















    
Interfaz Nueva Matrícula  
Descripción: 
En esta interfaz se mostrará los campos que se deben llenar para poder registrar a un 
nuevo alumno en el colegio.  
Figura 22: Interfaz Nueva Matrícula 
En la figura 22 se puede observar los campos a rellenar para poder registrar un nuevo alumno en 
el colegio. 
Interfaz Horarios  
Descripción: 
En esta interfaz se mostrará los salones, al seleccionar un salón se mostrará un 
calendario al hacer click en un día automáticamente debajo se cargará el horario de 
































En la figura 23 podemos observar la interfaz de horarios, la cual mostrara los horarios de los 
alumnos de todo el mes. 
Interfaz Login  
Descripción: 
En esta interfaz se mostrará para ingresar el usuario y contraseña para poder ingresar a la interfaz 
de menús  































En la figura 24 se puede ver la interfaz de login del sistema, esta interfaz sirve para que cualquier 
































    


























En la figura 25 podemos observar el modelo de casos de uso, se muestra todos los casos de uso 


























    
Tabla 20: Caso de Uso Registrar Notas 
 
Caso de Uso Registrar Notas 
Caso Uso Registrar Notas 
Autor Docente 
Descripción. El aplicativo deberá permitir al docente registrar las notas de los alumnos 
Precondición. El alumno debe estar matriculado 
Flujo Básico Paso Acción 
1. El docente cuando acceda al sistema para al registro de notas solo vera 
sus cursos que tiene a cargo. 
2. Se selecciona el bimestre y el curso  
3. Ingresar las notas correspondientes 
4. Guardar las notas 
Flujo Alterno Paso Acción 
 1. El sistema mostrara un mensaje en el caso de no ingresarse las notas  
Post Condición Ninguna 
 
 
Tabla 21: Caso de Uso Registrar Matricula 
Caso de Uso Registrar Matrícula 
Caso Uso Registrar Matrícula 
Autor Secretaria 
Descripción. El Aplicativo debe dejar a la secretaria, registrar al estudiante, respecto a su 
matrícula 
Precondición. Si no es un alumno nuevo, el alumno debió aprobar los cursos grado anterior 
Flujo Básico Paso Acción 
1. Se verifica si el estudiante existe, para ello se coloca su código o 
apellidos. 
2. Si el estudiante existe en la base datos el sistema se seleccionará 
automáticamente 
3. Si el estudiante es nuevo hacemos click en el botón nuevo para 
registrarlo 
4. Se procede ingresar los datos del alumno nuevo 
5. Se selecciona la sección y la lista de cursos con sus relativos horarios 
y docentes establecidos. 
6. Click en botón guardar matrícula 
Flujo Alterno Paso Acción 
 1. El Aplicativo revelara un mensaje mostrando que el estudiante no 
existe.  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22: Caso de Uso Registrar docente 
 Caso de Uso Registrar docente 
Caso Uso Registrar Docente 
Autor Coordinador 
Descripción. El Aplicativo debe dejar registrar y verificar los datos del docente 
Precondición. Ninguna 
Flujo Básico Paso Acción 
1. Se verifica si el docente existe en la base de datos. 
2. Si el docente no existe se registran sus datos. 
3. Si existe se actualizan sus los datos del docente. 
4. Por último, se guardan los datos. 
Flujo Alterno Paso Acción 
 1. El sistema mostrara error, en el caso de que el profesor no exista  
Post Condición Ninguna 
 
 
Tabla 23: Caso de Uso Reportar notas-Alumno 
 Caso de Uso Reportar notas-Alumno 
Caso Uso Registrar Notas 
Autor Alumno 
Descripción. El Aplicativo debe dejar al estudiante ver sus notas  
Precondición. Ninguna 
Flujo Básico Paso Acción 
1. El estudiante entrara con su usuario y contraseña 
2. Al ingresar se le mostrara sus datos personales de estudiante 
3. También podrá ver los promedios finales de cada bimestre 
Flujo Alterno Paso Acción 
 1. Si no se elige un bimestre el aplicativo mostrara todas notas de los 4 
bimestres 
Post Condición Ninguna 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24: Caso de Uso Reportar notas-Docente 
 Caso de Uso Reportar notas-Docente 
Caso Uso Registrar Notas 
Autor Docente 
Descripción. El Aplicativo debe dejar al Docente ver las notas de los estudiantes de sus 
cursos  
Precondición. Ninguna 
Flujo Básico Paso Acción 
1. El profesor entrara con su usuario y contraseña 
2. Al ingresar se le mostrara sus datos personales de estudiante 
3. También podrá ver los promedios finales de cada bimestre 
Flujo Alterno Paso Acción 
 1. Si no se elige un bimestre el aplicativo mostrara todas notas de los 4 
bimestres 




Tabla 25: Caso de Uso Registrar alumno 
Caso de Uso Registrar alumno 
Caso Uso Registrar Usuario 
Autores Docente-Alumno 
Descripción. El Aplicativo debe dejar, registrarse como usuarios a los docente y alumno  
Precondición. El docente y alumno estén inscriptos en el aplicativo. 
Flujo Básico Paso Acción 
1. Al ingresar al sistema, se elige nuevo alumno. 
2. Se proviene a ingresar los datos del alumno. 
3. Se guardan en sistema los cambios. 
Flujo Alterno Paso Acción 
 1. el aplicativo emitirá un mensaje indicando la restricción, en caso de 
que el estudiante no exista  






Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26: Caso de Uso Registrar Periodo 
Caso de Uso Registrar Periodo 
Caso Uso Registrar Periodo 
Autores Secretaria 
Descripción. El Aplicativo debe dejar registrar los datos del nuevo año escolar. 
Precondición. Ninguna 
Flujo Básico Paso Acción 
1. Se verifica si el periodo existe. 
2. Si no existe se registran sus nuevos datos. 
3. Si existe se actualizan los datos. 
 4. Por último, guardar los cambios. 
Flujo Alterno Paso Acción 
 1. el sistema mostrara un mensaje, en caso de que el periodo exista  




Tabla 27: Caso de Uso Registrar Asistencia 
 
Caso de Uso Registrar Asistencia 
 
Caso Uso Registrar Periodo 
Autores Docente 
Descripción El aplicativo debe dejar registrar los datos de asistencia de cada estudiante. 
Precondición. Ninguna 
Flujo Básico Paso Acción 
1. Se entra a la lista de alumnos. 
2. Se Marca sí asistió o si no asistió 
3. Se marca la opción guardar. 
Flujo Alterno Paso Acción 
 1. En caso el alumno llegue tarde se justifica la falta. 
Post Condición Ninguna 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28: Caso de Uso Registrar Grado 
 Caso de Uso Registrar Grado 
Caso Uso Registrar Periodo 
Autores Secretaria 
Descripción El aplicativo debe dejar registrar el grado de cada alumno. 
Precondición. Estar Matriculado 
Flujo Básico Paso Acción 
1. Se entra al sistema en la opción de alumno se busca. 
2. Si se encuentra al alumno se procede a asignar el grado y salón. 
3. Se marca en la opción guardar 
Flujo Alterno Paso Acción 
 1. Ninguna 
Post Condición Ninguna 
 
 
Diagrama de Robustez 
 
 Reportar Notas 
 
Figura 26: Diagrama de Robustez Registrar Notas 
 
 
En la figura 26 se muestra el diagrama de robustez el cual muestra la interacción 
del docente con el reporte de notas. 
 
 





















    
 Iniciar Sesión  
 
 
En la figura 27 se observa el diagrama de robustez de iniciar sesión, se muestra la 







En la figura 28 se muestra el diagrama de robustez de periodo en cual se muestra 















































    
 




En la figura 29 se muestra el diagrama de robustez de registrar notas, se muestra 
la interacción de docente con las notas. 
 
 




En la figura 30 se muestra el diagrama de robustez de registrar asistencia, el cual 













































    
Registrar Docente 
Figura 31: Diagrama de Robustez Registrar Docente 
 
 En la figura 31 se muestra el diagrama de robustez de registrar docente, el cual 




       Figura 32: Diagrama de Robustez Registrar Matrícula 
 
En la figura 32 en el diagrama de robustez de registrar matrícula vemos como se 











































    
 
Fase 3: Diseño 
 Diagrama de Secuencia 
 
 Reportar Notas 
Figura 33: Diagrama de Secuencia Reportar Notas 
 
En la figura 33 se muestra el diagrama de secuencia del sistema de reportar notas. 
 
Iniciar Sesión 
Figura 34: Diagrama de Secuencia Iniciar Sesión 
 
 







































    
Periodo 
 
Figura 35: Diagrama de Secuencia Periodo 
 




Figura 36: Diagrama de Secuencia Registrar Nota 
 
 










































    
Registrar Asistencia 
 
Figura 37: Diagrama de Secuencia Registrar Asistencia 
 




Figura 38: Diagrama de Secuencia Registrar Docente 
 
 







































    
Registrar Matrícula 
 
En la figura 39 se muestra el diagrama de secuencia de registrar matrícula. 
 
Diseño Lógico de Base de Datos 
Figura 40: Diseño Lógico de Base de Datos 
 
En la figura 40 se muestra el diseño lógico de la base de datos. 







































    
 
Diseño Físico de Base de Datos  
 
Figura 41: Diseño Físico de Base de Datos 




































    
Fase 4: Implementación 
 















En la figura 42 se muestra el diagrama de componentes del sistema. 
 
Código de la Base de Datos 
Tabla Tipo Documento 
Create table tipodocumento (idtipodocumento int not null, destipodocumento 
varchar (45) not null, primary key (idtipodocumento)); 
Tabla Estado 
Create table estado (idestado int not null, desestado varchar (45) not null, primary 
key (idestado)); 
Tabla Departamento 
Create table departamento (iddepartamento int not null, nomdepartamento varchar 
(100) not null, primary key (iddepartamento)); 
 
 





















    
Tabla Provincia 
Create table provincia (idprovincia int not null, nomprovincia varchar (100) not 
null, iddepartamento int not null, primary key (idprovincia), constraint 
fk_provincia_departamento1 foreign key (iddepartamento) references 
departamento (iddepartamento) on delete no action on update no action); 
Tabla Distrito 
Create table distrito (iddistrito int not null, nomdistrito varchar (100) not null, 
idprovincia int not null, primary key (iddistrito), constraint fk_distrito_provincia1    
foreign key (idprovincia) references siad.provincia (idprovincia) on delete no 
action   on update no action); 
Tabla Niveles 
Create table niveles (idnivel int (11) not null auto_increment, nombrenivel varchar 
(50) not null, primary key (idnivel)); 
Tabla Usuarios 
Create table usuarios (idusuario int not null auto_increment, nombreusuario 
varchar (50) not null, passusuario blob not null, nivelusuario int (11) not null, 
primary key (idusuario), constraint usuarios_ibfk_1 foreign key (nivelusuario)   
references siad.niveles (idnivel)); 
Tabla Personal 
Create table  personal (idpersonal int not null, nompersonal varchar(45) not null,  
apepersonal varchar(45) not null, docpersonal varchar(45) not null, corpersonal 
varchar(45) not null, celpersonal int(9) not null, telpersonal int(9) not null,  
dirpersonal varchar(45) not null,  fotopersonal varchar(45) null,  idestado int not 
null,  idtipodocumento int not null,  iddistrito int not null,  idprovincia int not null,  
iddepartamento int not null,  idusuario int null,  primary key (idpersonal),  
constraint fk_personal_estado    foreign key (idestado)references siad.estado 
(idestado)  on delete no action  on update no action, constraint 
fk_personal_tipodocumento1 foreign key (idtipodocumento)references 
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siad.tipodocumento (idtipodocumento) on delete no action on update no action,  
constraint fk_personal_distrito1 foreign key (iddistrito) references siad.distrito 
(iddistrito)  on delete no action  on update no action,constraint 
fk_personal_provincia1  foreign key (idprovincia) references siad.provincia 
(idprovincia)   on delete no action   on update no action,  constraint 
fk_personal_departamento1  foreign key (iddepartamento)references 
siad.departamento (iddepartamento)  on delete no action  on update no action,  
constraint fk_personal_usuarios1  foreign key (idusuario)references siad.usuarios 
(idusuario)  on delete no action on update no action) 
Tabla Género 
Create table genero (idgenero int not null, desgenero varchar (45) not null, primary 
key (idgenero)); 
Tabla Grado 
Create table  grado (idgrado int not null, desgrado varchar (45) not null, primary 
key (idgrado)); 
Tabla Nivel de Educación 
Create table nivel_educacion (idniveleducacion int not null, desniveleducacion 
varchar (45) not null, primary key (idniveleducacion)) 
Tabla Sección 
Create table seccion (idseccion int not null auto_increment, desseccion varchar 
(45) not null, primary key (idseccion)) 
Tabla Educación Básica 
create table  educacionbasica (  ideducacionbasica int not null auto_increment,  
deseducacionbasica varchar(100) null default null,  idgrado int not null,  
idniveleducacion int not null,  idseccion int not null,  primary key 
(ideducacionbasica),  constraint fk_educacionbasica_grado1foreign key (idgrado)    
references siad.grado (idgrado)  on delete no action on update no action, constraint 
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fk_educacionbasica_nivel_educacion1 foreign key (idniveleducacion)    
references siad.nivel_educacion (idniveleducacion) on delete no action   on update 
no action,  constraint fk_educacionbasica_seccion1   foreign key (idseccion)    
references siad.seccion (idseccion)  on delete no action  on update no action) 
Tabla Alumno 
create table  alumno (  idalumno int(11) not null auto_increment,  codalumno 
varchar(10) not null,  nomalumno varchar(50) not null, apealumno varchar(50) 
not null,  docalumno varchar(16) not null,  coralumno varchar(50) not null,  
celalumno int(9) not null,  telalumno int(9) not null,  diralumno varchar(250) not 
null,  fotoalumno varchar(100) null default null,  idtipodocumento int not null,  
idestado int not null,  idgenero int not null,  ideducacionbasica int not null,  
idprovincia int not null,  iddistrito int not null,  iddepartamento int not null,  
idusuario int null,  primary key (idalumno), constraint 
fk_alumno_tipodocumento1    foreign key (idtipodocumento)    references 
siad.tipodocumento (idtipodocumento)    on delete no action    on update no action,  
constraint fk_alumno_estado1    foreign key (idestado)    references siad.estado 
(idestado)    on delete no action    on update no action,  constraint 
fk_alumno_genero1    foreign key (idgenero)    references siad.genero (idgenero)    
on delete no action    on update no action,  constraint fk_alumno_educacionbasica1    
foreign key (ideducacionbasica)references siad.educacionbasica 
(ideducacionbasica)    on delete no action    on update no action,  constraint 
fk_alumno_provincia1    foreign key (idprovincia) references siad.provincia 
(idprovincia)    on delete no action    on update no action,  constraint 
fk_alumno_distrito1    foreign key (iddistrito)    references siad.distrito (iddistrito)    
on delete no action    on update no action,  constraint fk_alumno_departamento1    
foreign key (iddepartamento) references siad.departamento (iddepartamento)    on 
delete no action  on update no action,  constraint fk_alumno_usuarios1    foreign 
key (idusuario)    references siad.usuarios (idusuario)    on delete no action    on 





    
Tabla Docentes 
create table  docentes (  iddocente int(11) not null auto_increment,  nomdocente 
varchar(50) not null,  apedocente varchar(50) not null,  docdocente varchar(16) 
not null,  cordocente varchar(50) not null,  celdocente int(9) not null,  teldocente 
int(9) not null,  dirdocente varchar(250) not null,  fotodocente varchar(100) null 
default null,  idestado int not null,  idtipodocumento int not null,  iddepartamento 
int not null,  idprovincia int not null,  iddistrito int not null,  idusuario int null,  
primary key (iddocente),  constraint fk_docentes_estado1    foreign key (idestado)    
references siad.estado (idestado)    on delete no action    on update no action,  
constraint fk_docentes_tipodocumento1    foreign key (idtipodocumento)    
references siad.tipodocumento (idtipodocumento)    on delete no action    on 
update no action,  constraint fk_docentes_departamento1    foreign key 
(iddepartamento)    references siad.departamento (iddepartamento)    on delete no 
action    on update no action,  constraint fk_docentes_provincia1    foreign key 
(idprovincia)    references siad.provincia (idprovincia)    on delete no action    on 
update no action,  constraint fk_docentes_distrito1    foreign key (iddistrito)    
references siad.distrito (iddistrito)    on delete no action    on update no action,  
constraint fk_docentes_usuarios1    foreign key (idusuario)    references 
siad.usuarios (idusuario)    on delete no action    on update no action); 
Tabla Horarios 
create table  horarios (  idhorario int(11) not null auto_increment,  deshorario 
varchar(50) not null,  diahorario varchar(45) not null,  desdehorario varchar(45) 
null,  hastahorario varchar(45) null,  primary key (idhorario)); 
Tabla Turnos 
create table turnos (  idturno int(11) not null auto_increment,  desturno varchar(50) 
not null,  idhorario int(11) not null,  primary key (idturno),  constraint 
fk_turnos_horarios1    foreign key (idhorario)    references siad.horarios 




    
Tabla Curso 
create table  curso (  idcurso int not null,  descurso varchar(45) not null,  iddocente 
int(11) not null,  idestado int not null,  idturno int(11) not null,  primary key 
(idcurso),  constraint fk_curso_docentes1    foreign key (iddocente)    references 
siad.docentes (iddocente)    on delete no action    on update no action,  constraint 
fk_curso_estado1    foreign key (idestado)    references siad.estado (idestado)    on 
delete no action    on update no action,  constraint fk_curso_turnos1    foreign key 
(idturno)    references siad.turnos (idturno)    on delete no action    on update no 
action); 
Tabla Ficha Matrícula 
create table  ficha_matricula (  idfichamatricula int not null,  fecmatricula 
timestamp(6) not null,  idalumno int(11) not null,  idcurso int not null,  primary 
key (idfichamatricula),  constraint fk_ficha_matricula_alumno1    foreign key 
(idalumno)    references siad.alumno (idalumno)    on delete no action    on update 
no action,  constraint fk_ficha_matricula_curso1    foreign key (idcurso)    
references siad.curso (idcurso)    on delete no action    on update no action); 
Tabla Tipo Asistencia  
Create table tipo_asistencia (idtipoasistencia int not null auto_increment, 
destipoasistencia varchar (45) not null, primary key (idtipoasistencia)); 
Tabla Asistencia 
create table  asistencia (  idasistencia int not null auto_increment,  diaasistencia 
date not null,  idcurso int not null,  idalumno int(11) not null,  idtipoasistencia int 
not null,  primary key (idasistencia),  constraint fk_asistencia_curso1    foreign 
key (idcurso)    references siad.curso (idcurso)    on delete no action    on update 
no action,  constraint fk_asistencia_alumno1    foreign key (idalumno)    references 
siad.alumno (idalumno)    on delete no action    on update no action,  constraint 
fk_asistencia_tipo_asistencia1    foreign key (idtipoasistencia)    references 
siad.tipo_asistencia (idtipoasistencia)    on delete no action    on update no action); 
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Tabla Bimestre 
Create table bimestre (idbimestre int not null, desbimestre varchar (45) not null, 
primary key (idbimestre)); 
Tabla Notas 
create table  notas (  idnotas int not null auto_increment,  nota decimal(3,1) not 
null,  idcurso int not null,  idalumno int(11) not null,  idbimestre int not null,  
primary key (idnotas),  constraint fk_notas_curso1    foreign key (idcurso)    
references siad.curso (idcurso)    on delete no action    on update no action,  
constraint fk_notas_alumno1    foreign key (idalumno)    references siad.alumno 
(idalumno)    on delete no action    on update no action,constraint 
fk_notas_bimestre1    foreign key (idbimestre)    references siad.bimestre 
(idbimestre)    on delete no action    on update no action); 
Tabla Mensajes 
create table  mensajes (  idmensaje int(11) not null auto_increment,  remitente 
varchar(100) not null,  correo varchar(100) not null,  mensaje varchar(500) not 











    
Diccionario Base de Datos 
Alumno 
Columna DESCRIPCIÓN Tipo 
Idalumno (Primari
a) 
Identificador De La Tabla Int(11) 
Codalumno Código Del Alumno Varchar(10
) 
Apealumno Apellido Del Alumno Varchar(50
) 
Nomalumno Nombre Del Alumno Varchar(50
) 
Docalumno Numero De Documento  Int(10) 
Coralumno Correo Electronico Varchar(50
) 
Celalumno Numero Celular Int(9) 
Telalumno Numero De Telefono Int(9) 
Diralumno Direccion Varchar(25
0) 
Fotoalumno Ubicación De La Foto Varchar(10
0) 
Idtipodocumento Identificador Del 
Documento 
Int(11) 
Idestado Identificador Del Estado Int(11) 
Idgenero Identificador Del Genero Int(11) 
Idprovincia Identificador De La 
Provincia 
Int(11) 
Iddistrito Identificador Del Distrito Int(11) 
Iddepartamento Identificador Del 
Departamento 
Int(11) 





    
Tabla Asistencia 
Columna Descripción Tipo 
Idasistencia (Primari
a) 
Identificador De La Asistencia Int(11) 
Diaasistencia Fecha De La Asistencia Date 
Idcurso Identificador Del Curso Int(11) 
Idalumno Identificador Del Alumno Int(11) 
Idtipoasistencia 





Columna Descripción Tipo 
Idbimestre (Primaria
) 
Identificador Del Bimestre Int(11) 




Columna Descripción Tipo 
Idcurso (Primaria) Identificador Del Curso Int(11) 




Identificador Del Docente Que 
Dicta El Curso 
Int(11) 
Idestado 





    
Ideducacionbasica 
Identificador Del Grado A Que 
Va El Curso 
Int(10) 
Idhorario Horario Del Curso Int(10) 
 
Tabla Departamento 













Columna Descripción Tipo 
Iddistrito (Primaria) Identificador Del Distrito Int(11) 








Columna Descripción Tipo 
Iddocente (Primaria
) 
Identificador Del Docente Int(11) 
Nomdocente Nombre Del Docente Varchar(50) 
Apedocente Apellido Del Docente Varchar(50) 
Docdocente Numero De Documento Varchar(16) 
Cordocente Correo Electrónico Varchar(50) 
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Celdocente Numero Celular Int(9) 




Fotodocente Dirección De La Foto 
Varchar(10
0) 
Idestado Identificador Del Estado Int(11) 
Idtipodocumento 







Idprovincia Identificador De La Provincia Int(11) 
Iddistrito Identificador Del Distrito Int(11) 
Idusuarios Identificador Del Usuario Int(11) 
Idgenero Identificador Del Genero Int(11) 
 
Tabla Educación Básica 
Columna Descripción Tipo 
Ideducacionbasica (
Primaria) 








Idgrado Identificado Del Grado Int(11) 
Idniveleducacion 
Identificador Del Nivel De 
Educación 
Int(11) 





    
Columna Descripción Tipo 
Idestado (Primaria) Identificador Del Estado  Int(11) 
Desestado 






Columna Descripción Tipo 
Idevaluacion (Prima
ria) 
Identificador De La Evaluación Int(11) 




Fecha Que Se Toma La 
Evaluación 
Date 
Notaevaluacion Nota De La Evaluación 
Decimal 
(3,1) 
Idcurso Identificador Del Curso  Int(11) 
Idalumno Identificador Del Alumno Int(11) 
Idbimestre Identificador Del Bimestre Int(11) 
 
Tabla Ficha Matrícula 
Columna Descripción  Tipo 
Idfichamatricula (Prim
aria) 








Idalumno Identificador Del Alumno Int(11) 
Idcurso Identificador Del Curso Int(11) 
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Ideducacionbasica 
Identificador De La 
Educación Básica  
Int(11) 
Observacion 
Observaciones Que Tenga La 




Tabla De Género 
Columna Descripción Tipo 
Idgenero (Primaria
) 
Identificador Del Genero Int(11) 




Tabla De Grado 
Columna Descripción Tipo 
Idgrado (Primaria) Identificador Del Grado Int(11) 





Columna Descripción Tipo 
Idhorario (Primaria
) 
Identificador Del Horario Int(11) 
Deshorario Descripción Del Horario 
Varchar(5
0) 





    
Desdehorario Desde Que Hora Empieza 
Varchar(4
5) 





Columna Descripción Tipo 
Idmensaje (Primar
ia) 
Identificador Del Mensaje  Int(11) 
Remitente 















Tabla Nivel Educación 
Columna Descripción Tipo 
Idniveleducacion (P
rimaria) 





Nombre Del Nivel De Educación 








    
Tabla Notas 
Columna Descripción Tipo 
Idnotas (Primaria) Identificador De Notas Int(11) 
Nota Nota De 0 A 20  
Decimal(3,
1) 
Idcurso Identificador Del Curso Int(11) 
Idalumno Identificador Del Alumno Int(11) 
Idbimestre Identificador Del Bimestre Int(11) 
Ideducacionbasica 
Identificador De Tipo De 
Educación Básica 
Int(11) 
Fecha Fecha En Que Se Sube La Nota Timestamp 
 
Tabla Provincia 
Columna Descripción Tipo 
Idprovincia (Primar
ia) 
Identificador De La Provincia  Int(11) 
Nomprovincia Nombre De La Provincia  
Varchar(10
0) 
Iddepartamento Identificador Del Departamento  Int(11) 
 
Tabla Sección 
Columna Tipo Tipo 
Idseccion (Primaria
) 
Identificador De La Sección  Int(11) 
Desseccion 







    
 
Tabla Tipo Documento 
Columna Descripción  Tipo 
Idtipodocumento (Pri
maria) 









Tabla Tipo Asistencia 
Columna Descripción  Tipo 
Idtipoasistencia (Prima
ria) 










Columna Tipo Tipo 
Idusuarios (Primari
a) 
Identificador De Los Usuarios  Int(11) 




Clave Del Usuario Utiliza Una 
Encriptación Aens Encrypt  
Blob 
Idnivel 






    
 
Tabla Personal 
Columna Descripción Tipo 
Idpersonal (Primar
ia) 
Identificador Del Personal Int(11) 
Nompersonal Nombre Del Personal 
Varchar(45
) 
Apepersonal Apellido Del Personal 
Varchar(45
) 
Docpersonal Numero De Documento 
Varchar(45
) 
Corpersonal Correo Electrónico  
Varchar(45
) 
Celpersonal Numero Celular Int(9) 
Telpersonal Numero Teléfono  Int(9) 
Dirpersonal Direccion  
Varchar(45
) 
Fotopersonal Direccion De La Foto  
Varchar(20
0) 
Idestado Identificador Del Estado Int(11) 
Idtipodocumento 
Identificador Del Tipo De 
Documento  
Int(11) 
Iddistrito Identificador Del Distrito Int(11) 
Idprovincia Identificador De La Provincia  Int(11) 
Iddepartamento Identificador Del Departamento Int(11) 
Idusuarios Identificador Del Usuarios  Int(11) 






























Anexo 16: Porcentaje de Turniting 
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Anexo 17: Validación de indicadores de Expertos 
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Anexo 18: Evaluación de Expertos Metodología 
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Anexo 19: RUC-Nuestra Señora de Fátima 
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Anexo 20: manual de uso del aplicativo  
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MANUAL DE INGRESO AL APLICATIVO WEB 
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Anexo 21: Pruebas Unitarias 
 
Tabla 29:Iniciar s esión 
Iniciar sesión 
Prueba unitaria N°1 
Identificador: PU01 Interfaz - Iniciar Sesión 
Nombre: Realizar la visualización de la interfaz de ingreso. 
Descripción: Crear una interfaz de ingreso para el acceso de los usuarios al aplicativo 
web. 
Objetivo: Poder ingresar al aplicativo con un usuario y contraseña 
Condiciones: Estar conectado a la red. 
Paso de ejecución: 
1. Acceder al sistema web utilizando la url: 
http://107.173.254.136/NSF/login.php 
Resultado esperado: Visualizar la interfaz de ingreso de usuarios. 




























    
Tabla 30: Registrar Alumno 
Registrar Alumno 
Prueba unitaria N°2 
Identificador: PU02 Interfaz – Registrar alumno 
Nombre: Realizar el registro del estudiante. 
Descripción: Permite al Administrador agregar a un nuevo estudiante. 
Objetivo: Poder agregar a un nuevo estudiante. 
Condiciones: Estar conectado a la red 
Paso de ejecución: 
1. Acceder al aplicativo web. 
2. Ingresar a la opción estudiantes. 
3. Ingresar en nuevo estudiante. 
4. Completar los campos del nuevo estudiante. 
Registrar estudiante. 
Resultado esperado: Registrar los datos en la base datos 





























    
Tabla 31: Regis trar Docente 
Registrar Docente 
Prueba unitaria N°3 
Identificador: PU03 Interfaz – Registrar docente 
Nombre: Realizar el registro del docente. 
Descripción: Permite al Administrador agregar a un nuevo docente. 
Objetivo: Poder agregar a un nuevo docente. 
Condiciones: Estar conectado a la red 
Paso de ejecución: 
1. Acceder al aplicativo web. 
2. Ingresar a la opción docente. 
3. Ingresar en nuevo docente. 
4. Completar los campos del nuevo docente. 
Registrar docente. 
Resultado esperado: Registrar los datos en la base datos 





























    
Tabla 32: Registrar Curso 
Registrar Curso 
Prueba unitaria N°4 
Identificador: PU04 Interfaz – Registrar curso 
Nombre: Realizar el registro del nuevo curso. 
Descripción: Permite al Administrador agregar a un nuevo curso. 
Objetivo: Poder agregar a un nuevo curso. 
Condiciones: Estar conectado a la red 
Paso de ejecución: 
1. Acceder al aplicativo web. 
2. Ingresar a la opción curso. 
3. Ingresar en nuevo curso. 
4. Completar los campos del nuevo curso. 
Registrar curso. 
Resultado esperado: Registrar los datos en la base datos 












Tabla 33: R egistrar Grado 
Registrar Grado 
Prueba unitaria N°4 
Identificador: PU05 Interfaz – Registrar grado 
Nombre: Realizar el registro del nuevo grado. 
Descripción: Permite al Administrador agregar a un nuevo grado. 
Objetivo: Poder agregar a un nuevo grado. 
Condiciones: Estar conectado a la red 
Paso de ejecución: 
1. Acceder al aplicativo web. 
2. Ingresar a la opción grado. 
3. Ingresar en nuevo grado. 
4. Completar los campos del nuevo grado. 
Registrar curso. 
Resultado esperado: Registrar los datos en la base datos 
















Tabla 34: Inscripción de Matrícula 
Inscripción de Matrícula 
Prueba unitaria N°5 
Identificador: PU05 Interfaz – Inscripción de clases 
Nombre: Realizar una nueva inscripción de clases. 
Descripción: Permite al Administrador inscribir a un alumno a su respectiva clase. 
Objetivo: Poder matricular al alumno. 
Condiciones: Estar conectado a la red 
Paso de ejecución: 
1. Acceder al aplicativo web. 
2. Ingresar a la opción inscripción de matrícula. 
3. Completar los campos de inscripción de clases. 
Inscribir asignatura. 
Resultado esperado: Registrar los datos en la base datos 


















    
 
Tabla 35: Registrar Personal 
Registrar Personal 
Prueba unitaria N°6 
Identificador: PU06 Interfaz – Registrar Personal 
Nombre: Realizar el registro del personal administrativo. 
Descripción: Permite al Administrador agregar a un nuevo empleado. 
Objetivo: Poder agregar a un nuevo empleado. 
Condiciones: Estar conectado a la red 
Paso de ejecución: 
1. Acceder al aplicativo web. 
2. Ingresar a la opción personal. 
3. Ingresar en nuevo personal. 
4. Completar los campos del nuevo personal. 
Registrar personal. 
Resultado esperado: Registrar los datos en la base datos 




























    
 
Tabla 36: Ingresar Notas 
Ingresar Notas 
Prueba unitaria N°7 
Identificador: PU07 Interfaz – Notas 
Nombre: Evaluación del estudiante por bimestre. 
Descripción: Permite al docente ingresar al estudiante su nota por respectiva un curso 
y grado. 
Objetivo: Ingresar notas. 
Condiciones: Estar conectado a la red 
Paso de ejecución: 
1. Acceder al aplicativo web. 
2. Ingresar a la opción notas. 
3. Seleccionamos asignatura. 
4. Seleccionamos grado. 
5. Seleccionamos bimestre. 
Ingresamos notas. 
Resultado esperado: Registrar los datos en la base datos 






    
Tabla 37: Ingresar Asistencia 
Ingresar Asistencia 
Prueba unitaria N°8 
Identificador: PU08 Interfaz – Asistencia 
Nombre: Registro de asistencia. 
Descripción: Permite al docente ingresar al estudiante su asistencia. 
Objetivo: Ingresar asistencia. 
Condiciones: Estar conectado a la red 
Paso de ejecución: 
1. Acceder al aplicativo web. 
2. Ingresar a la opción asistencia. 
3. Seleccionamos asignatura. 
4. Seleccionamos grado. 
5. Seleccionamos día. 
Ingresamos asistencia (Asistió-falto-Tarde). 
Resultado esperado: Registrar los datos en la base datos 




























    
Tabla 38: Exportar a PDF-Notas por asignatura 
Exportar a PDF-Notas por asignatura 
Prueba unitaria N°9 
Identificador: PU09 Interfaz – Exportar PDF notas 
Nombre: Realizar el reporte de las evaluaciones de los estudiantes. 
Descripción: Permite al docente realizar el reporte de las evaluaciones de los 
estudiantes en el sistema web 
Objetivo: Exportar PDF notas por asignatura. 
Condiciones: Estar conectado a la red 
Paso de ejecución: 
1. Acceder al aplicativo web. 
2. Ingresar al módulo de notas por asignatura. 
3. Seleccionamos asignatura. 
4. Seleccionamos grado. 
5. Seleccionamos bimestre 
6. Escoger la opción exportar a pdf. 
Resultado esperado: El aplicativo muestra en el formato de PDF notas por asignatura. 
Resultado obtenido: Correcto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
